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i A S D O S A F I R M A C I O N E S 
^ DEL 
C O N D E D E R O M A N O N E S 
p a c i o n e s de l eefior presd-
1)05 f /VnnseTo sobre l a i n o p o r t u n a cues-
¿ente en las escuelas. 
a pice el ^ DÍño pa . 
• ^ s - 4 ^ 1 , a D o c -cbo 
dres 
a n a l i -
ce las escuelas; que é l n o 
él no v a con t r a nada 
ES I** 
E3¡ 
t e i r ^ conde) no t r a t a de . 
€lseguidor; qne 
te . r i t ne ra a f i r m a c i ó n se nos ocu-
cobre la é derecho v a m o s á 
rre pr€?"Tniño cuyos padres profesan l a 
^ T a Z la idea de l a P a t n a es una 
^ ^ l l f reaccionaria á estar s i empre oyen -
^ f h h r a maestro de l a P a t n a espa-
¿o hablar ai 
fiolal A* e\ c r i te r io de l p re s iden te de l 
oue dar o t ra Rea l o rden que 
C0DSe]U atolón á que h a y muchos pa-
^ \ f l i lS que profesan doc t r i na s filo-
^ d € X a fas á l a idea de l a P a t r i a . s e 
6ÓfiCaS ! u ar a a e n s e ñ a n z a de l a s cues-
.SU;^- otra cosa s e r í a v ^ t a x 
, 1 s demás e n s e ñ a n z a s entregadas h o y 
" de los hombres p o r esta p i -á fas disputas cl< 
cazón de criticismo que nos t rae á m a l 
tiaer. Parece mentira que á hombre t a n avisado 
el presidente n o se le haya o c u r r i d o suerte. 
c o n t e m p o r á n e o , es que l a e n s e ñ a n z a de los 
n i ñ o s e n las escuelas p r i m a r i a s , ante t o d o y, 
sobre todo , t i ene que ser r e l i g io sa . Y cotn es-
te sano c r i t e r i o co inc ide t a m b i é n l a p r á c t i -
c a ; pues l a e n s e ñ a n z a r e l ig iosa e s t á p resc r i -
t a ac tua lmente e n l a l e g i s l a c i ó n de las na-
ciones europeas, y amer icanas , pro tes tantes 
y c a t ó l i c a s , po r l o que hace á su r e l i g i ó n ; 
m o n á r q u a c a s y republ icanas , po r l o que con-
c ierne á s u r é g i m e n . R o m p e n l a m a r c h a en 
esta senda las potencias m á s . d i s t i n g u i d o s 
por sus progresos , su c u l t u r a , s u p r e p o n -
deranc ia ó s u hac ienda: I n g l a t e r r a , I t a l i a , 
A u s t r i a , l a C o n f e d e r a c i ó n Suiza , e l g r a n I m -
p e r i o a l e m á n y l o s Es tados U n i d o s de l a 
A m é r i c a del N o r t e ; y d e t r á s ' de e l las c a m i -
n a n todos los d e m á s Estados de u n o y o t r o 
c o n t i n e n t e , exceptuando s ó l o dos: e l de Por-
t u g a l y e l de F r a n c i a ; tocados ambos á dos 
e n estos ú l t i m o s t i e m p o s , de m o n o m a n í a sec-
t a r i a y fur ioso j a c o b i n i s m o . 
¿ E s que contag iados nosotros p o r l o s 
miasmas d e l e t é r e o s que nos v i e n e n de sus 
f ronteras , nos hemos de separar d e l c o m ú n 
s e n t i r de los pueb los , para i r n o s , c o m o com-
parsa, po r u n c a m i n o de aven tu r a s? L a -
m e n t e m o s que esos pueblos sean v í c t i m a s 
de u n d e l i r i o , fuente i nago tab l e de males pa-
r a sus grandes i n s t i t u t o s : los i n s t i t u t o s ar-
mados , e l E j é r c i t o y la M a r i n a . L a m e n t e -
mos p ro fundamen te que l a c o r r u p c i ó n poe-
m a t u r a , el c r i m e n y e l su ic id io h a y a n he-
cho presa en el a l m a de l a donce l la , de l j o -
v e n , de l adolescente y de l n i ñ o , y que los 
de l i tos m á s graves crezcan de u n a ñ o pora 
o t r o con proporc iones a l a rmantes , á causa 
de l a s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a relignosa. 
Lamen temos el e x t r a v í o , y no r e p i t a m o s l a 
resec^oV él presenta t i ene u n a m e d i c i -
Z sencilUsima: ¿ E l n i ñ o ó sus padres pro-
fesan doctrinas distintas del C á t e o s m e y en 
Ja escuela se enseña e l Catecismo? Pues 
con no i r á esa escuela e s t á n resuel tas to -
das las contradicciones. 
Casualmente hay escuelas para todos los 
gustos: laicas, neutras, protestantes , racio-
nalistas, etc., etc., etc. 
¿El padre no quiere que su h i j o sea c r i s -
tiano? ¿ N o quiere que su h i j o sea p a t r i o -
ta? Pues á buscar escuelas de ese color . 
¿No las hay en la localidad? Pues á aguan -
tarse, porque no parece m u y puesto e n ra -
tón que hayamos de perturbar á l a c o m u -
nidad: por una manera pa r t i cu la r de ser 
algunos señores . vSi la i n m e n s a mayo-
ría es católica, ¿con q u é derecho se le per-
turba ? 
Pero supuesto que el h i j o de ese padre 
filósofo ó lo que sea no asiste á l a h o r a 
escolar de la e x p l i c a c i ó n de l a D o c t r i n a , 
¿cree el señor presidente del Consejo que 
ya se han resuelto las d i f icu l tades? Ñ o . 
Cuando se hable de m o r a l , de cos tumbres , 
fe historia, de derechos, de deberes, e n u n a 
palabra, cuando se trate de e d u c a c i ó n , l a 
Doctrina cristiana t e n d r á que v e n i r á cuen-
to forzosamente, y entonces o c u r r i r á que e l 
niño habrá de salir de clase tan tas veces 
que sería r id ícu lo el gráf ico de su es ta r y 
no estar en las explicaciones. 
A no ser que no se e x p l i q u e i n o r a ! c r i s -
tiana en la escuela n i se eduque sobre e l 
molde cristiano y se p r ive al 95 p o r 100 de 
Ws niños de su derecho á la e d u c a c i ó n . 
¿Qué autoridad t iene u n maestro cuan-
«> "u niño, su d i s c í p u l o , sabe p o r p r o p i a 
«penenca qile en ]as cues,tion€S funda . 
mentales de la vida med ia u n a b i s m o en-
los dos? 
W inaestro en el caso an te r io r es con res-
su.dlscíPuío en la conciencia de é s -
bren,,^- 0r' 1111 equivocado, t m h o m 
Q'ie vive en P\ ^ . . . . x.^.. 
i/o qUe 
D e s p u é s de t a n t o s desastres c o m o sobre 
E s p a ñ a han v e n i d o , s i deseamos consegui r 
el r e s u r g i m i e n t o anhelado, ha de ser s i g u i e n -
d o las hue l l a s de las naciones vigorosas . De 
i m p r o v i s o , en m u y pocos a ñ o s , po r a r te de 
encan tamien to , ha s u r g i d o ante nuest ros 
ojos esa colosal n a c i ó n que se l l a m a I m p e r i o 
a l e m á n . ¿ D e q u é manera y po r q u é causa? 
Todos d icen que por la escuela; p e r o no p o r 
l a escuela neutra, que no exis te e n A l e m a -
n i a ; s i no por la religiosa, que se encuen t ra 
a l l í floreciente. Profesa su E m p e r a d o r , á 
pesar de ser p ro tes tan te , aque l la m á x i m a 
hermosa de los m á s eminentes sabios: « Q u e 
los deberes d e l h o m b r e con respecto á l a so-
c iedad , e x i g e n de l c iudadano m u c h o s y 
grandes sacr i f ic ios ; de l reposOj de l a hacien-
da , de la sangre y a ú n de l a v i d a , los que no 
encuen t r an a c á abajo una recompensa ade-
cuada, t i e n e n que ser i n sp i r ados p o r e l i d e a f 
r e l i g io so , y sostenidos en l a l u c h a p o r las 
esperanzas e t e r n a s . » P o r eso, G u i l l e r m o I I 
t i ene s iempre el n o m b r e de D i o s e n e l cora-
z ó n y en los labios , y con él m a r c h a n las a l -
mas de sus aguer r idos soldados. 
Semejante es l a conducta del I m p e r i o d e í 
sol naciente , á pesar de yacer a ú n en las 
POS TEIvÉGRAPO 
TOLEDO 36. 8. 
' A p l a u d o reun idos , v a l i e n t e defensores n í -
ñtt .—yicente Moreno. 
EZCABAY 16. 11,50. 
C o m í e r e n c i a S a n V i c e n t e P a ú l , se adhiere 
m i t i n p i c t e s t a c o n t r a siupcresaón. e n s e ñ a n z a 
Ca tec i smo escuelas . -^-Fmrcwca Aranjuelo. 
• 
.V lL tALPANDO 36. 9,35. 
A s ó c i o m e p ro tes ta . D i s p u e s t o ser m á r t i í 
p o r D i o s , t r a i d o r j a m á s . — / e s é L a b r a d o r . 
+ 
UGO 15. 35,35. 
L e s felicito p o r nob le y va le rosa defensa 
R e l i g i ó n . Se adh ie ren acto p ro tes t a , a m i g o s , 
Miranda, Rovira, 
+ 
ORIHUKLA 16. 11,35. 
C o n g r e g a c i ó n m a ñ a n a L u i s e s O r i h u e l a , 
se adh ie re c a m p a ñ a y m i t i n con t r a p r o y e c t o 
l a id s t a .—Ramón Vaíenti, piresidente. 
* EZCARAY 36. 9,45. 
U n i d o s á ustedes m i s c inco h i j o s y y o , 
ptrobestamos proyec to» Gob ie rno , s u p r e s i ó n 
e n s e ñ a n z a Catecismo.—José de Sión. 
• 
CÁDIZ 36 11,40. 
R e d a c c i ó n Corteo Cádiz, C í r c u l o C a t ó l i c o , 
C e n t r o C a t ó l i c o Obrero , Juaita Buena Pren^ 
sa, Escuela C a t ó l i c a P o n t i f i c i a , H e r m a n d a d 
Saai Pedro , A s o c i a c i ó n D a m a s Catequistas1, 
y r e p r e s e n t a c i ó n m á s sanos e lementos esta 
d u d a d , p ro tes tan e n é r g i c a m e n t e con t r a p ro-
yec to decre to e n s e ñ a n z a f a c u l t a t i v a D o c t r i -
n a c r i s t i a n a escuelas p r i m a r i a s , j u z g á n d o l o 
c o n t r a r i o sen t imien tos c a t ó l i c o s y b i e n m o r a l 
n u e s t m Pa t r i a , a d h i r i é n d o s e i n i c i a t i v a D E -
BATE m i t i n d e l 16, y, susc r ib i endo conc lu -
sdctnes. 
TERUEL 16 30. 
C í r c u l o C a t ó l i c o Obre ro protes ta c o n t r a 
p r o y e c t o Gob ie rno e n s e ñ a n z a Cafecismo. 
A d h i é r e s e g r and ioso m i t i n hoy .— ]osé Mon-
terde, p res idente . 
VITORIA 36 8. 
Pro tes tamos con t r a p o l í t i c a embaucado-
res, m a t a ideas ¿ a n a s y santas, d a n d o p á -
b u l o tendencias pe rn idosas . j Gue r r a al l a i -
d s m o ! i Gue r r a á l a escuela n e u t r a l — H g -
raldo Alavés. 
BELMONTE 16 31 . 
Por c a t ó l i c o s d e l pueb lo , le p a r t i c i p a m o s 
que i n d i g n a se qu i e r a a r rancar R e l i g i ó n co-
r a z ó n de l o s niños.—Torres, Martínez, Con-
tado Fuensanta. 
+ 
ALCALÁ DE HENARES 36. 34,30. 
R u e g o á usted haga cons tar a d h e s i ó n en-
tus i a s t a d e esta escuela d o m i n i c a l á pro tes ta 
y m i t i n c o n t r a inca l i f i cab les proyectos d e l 
Gobie rno . 
L a p res iden ta , Joaquina Grimad, viuda 
de Bruzel. 
M á s p ? o $ ? s í a s . 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ e r a marquesa de U n -
zá del V a l l e , pres identa de l a U n i ó n de Da -
mas, h a r ec ib ido ú l t i m a m e n t e los s igu i en t e s 
t e legramas de pro tes ta : 
L O S A H M A M E N T O S 
EL PRESUPUESTO 
D 2 
Trabajos de los Arsenales ingleses. 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 36. 
Se conocen y a o f ic ia lmente las p a i t i d a s 
d e l n u e v o presupues to de M a r i n a . 
S u d f r a t o t a l es 46.332.200 l i b r a s es te r l i -
nas, equ iva len tes á 3.357.800.000 pesetas. 
E l personal se a u m e n t a e n 8.500 hombres . 
S e g ú n e l p r o g r a m a de const rucciones na-
vales , h a b r á n de hacerse c i n c o acorazados, 
echo cruceros., d iez y seis d e s t r ó y e r » y nue-
ve s u b m a r i n o s . 
Este p r o g r a m a supone u n gasto de pese-
tas , 398.ooo.coo. 
E l p e r i ó d i c o Navy Leagne acoge cetn d i s -
g u s t o estas c i f ras , po rque esperaba-, s e g ú n 
mani f i e s ta , que el Gob ie rno p e d i r í a a l p a í s 
u n esfuerzo m á s g rande , t e d a vez que re -
g ú n las promesas hechas p o r lord: C h u r c h i l l , 
la A r m a d a b r i t á n i c a se e l e v a r í a sobre l a ale-
mana , en la p r o p o r d ó n de u n 60 p o r 100. 
C h u r c h i l l , h a man i f e s t ado á quienes le 
p r e g u n t a r o n sobre e l c o n t e n i d o del a r t í c u l o 
en c u e s t i ó n , que l a M a r i n a i ng l e sa t e n d r á 
esa p r o p o r c i ó n sobre la a l emana , en c u a n t o 
se le i nco rpo re el dreadnought « N e w - Z e a -
l a n d » ofrecido por l a c o ü o n i a de N u e v a Ze-
landa . 
H a d i c h o t a m b i é n l o r d C h u r c h i l l , que los 
as t i l l e ros ingleses n o pueden c o n s t r u i r m á s 
buques , pues to que ahdra se ocupan en l a 
c o n s t r u c c i ó n de 34 g randes acorazados p o r 
cuenta del Es tado , dos buques para C h i l e , 
o t ros dos para e l B r a s i l , u n o pa ra T u r q u í a y 
o t r o para el J a p ó n . 
A d e m á s se e n c a r g a r á n , de los tres dread-
no-ughts que p a g a r á el C a n a d á . 
P a r a Ess f S o í a a é r e a . 
LONDRES 36. 
The Daily Telegraph p i d e la c o n s t i t u c i ó n 
de una fuerte flota a é r e a que c o n t r i b u y a a l 
m a n t e n i m i e n t o de la s e g u r i d a d del p a í s . 
Propone que de l a d i r e c c i ó n de esa flota 
se encargue u n M i n i s t e r i o especial estre-
chamente u n i d o á l o s de G u e r r a y M a r i n a . 
sombras del g e n t i l i s m o . U n a de sus grandes 
figuras se ocupa en estos m o m e n t o s de fo-
men ta r en el J a p ó n los ideales r e l ig iosos , 
pa ra que se u n a n y est iechen e l E s t a d o y 
la R e l i g i ó n , y c o n t r i b u y a n de consuno á 
f o i m a r a l l í u n pueb lo fuer te . 
¿ Q u é venta jas sacaremos, e x c e l e n t í s i m o 
Palcvcia—Reunida Jun ta de D a m a s U n i ó n 
con d e m á s Asociaciones c a t ó l i c a s , acuerdan 
a c l a m a c i ó n conf i rmar protes ta del 3 de l ac-
t u a l y a d h e s i ó n Mensaje de esa U n i ó n sobre 
e n s e ñ a n z a 
denta. 
D o c t r i n a c r i s t i a n a . — L a presi-
San Sebastian.—'Rc\uú(\&& en: Jun ta ex-
t r a o r d i n a r i a l a U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s 
con i m p c i : e n t e concurrencia. , h a n acctrdlado 
genera].—So/ 
g r a e i ó n que nos desangra p o r in s t an te s ? j 
¿ C e s a r á l a c u e s t i ó n obrera , que n o de j a u n 
d í a de paz? ¿ S e i m i r á n q u i z á , los p a r t i d o s ' ^ ^ j - i ^ ^ ^ o n ^ l t e l D c ^ í S a d ü -
que destrozan m u t u a m e n t e y nos l l e v a n á ; n€S acorda,ron e n v i a r t e l eg ramas a l R e y y 
Ja a n a r q u í a ? ¿ P r o s p e r a r a l a a g r i c u l t u r a , ^ G o b i e n i o y presentar Mensa je protes ta á 
Josefa Memy 
+ 
Vitoria.—Peunida J u n t a de l a U n i ó n , c o n 
fuente p r i n c i p a l de r iqueza , que n o soportis. 
los t r i b u t o s y se encuentra ya agon izan te? 
¿ P r o g r e s a r á n nues t ras c iencias , nuestras ar-
tes, nuestras i n d u s t r i a s ? 
S i a s í fuera, p r e t e x t o h a b r í a pora pensar 
en l a r e f o r m a ; pero nada m á s que p r e t e x t o , 
pues l a i g n o r a n c i a de l m a l es u n b i e n pa ra 
el inocente , mas la i g n o r a n c i a del ' b i e n s ó l o 
b'es a £ ;a 1,11 , l0mbre de c o s t i i m -
US rodái s 7 ' d a m l 0 su de andar , 
S * * - V n ^ T T T * P ^ t i c u l a r de ex^ 
y clice l%r'?ros Se o l í m p i -
S ^ ^ ^ t o d e d r a / c o n d e de Ro-
O d de un m e i lccmtra ia en la i n -
S' 6 C va.lonienío e x p a n s i v o con 
h t ^ C ^ Í T ^ 6 <™ cua lqu ie ra 
^ h í H á V r 0S' ^ " - ^ n r i s a bur -
„„... v- E . al o í d o : - U s t e d pien-
sus aplU„, 
h vida e s V ^ C011stantes ^ l a ^ o r a l y j m e t a f í s i c a s . Basta con a b r i r los ojos y v o l -
i A h ! y cm,a pura e q u i v o c a c i ó n . ver los á Barcelona y recordar los horrores 
sabéis m^u- los e n s e ñ á i s n i ñ o s de aque l la semana t r á g i c a , que d e j ó estupe-
**> es ™ iI€nJqUe 050 no P ^ d e ser, que % E s p a ñ a y á las naciones e x t r a n -
« na absurdo Si A.* leras . Pues esa es l a escuela l a i c a ; estt es 
a tondad cient í f io! 7 ° "? V e 0 M a escuela s i n D i o s , la escuela que se p ro -
^ i u t a m e n t e i n d e W M m 0 ' r ehSlosa ' yec ta , s i n e n s e ñ a n z a re l ig iosa . 
enseña. EI lnaest . 1Dle> ese maes t ro no E n e l Concorda to v i g e n t e se c o n t i e n e n 
Bo' más sahio 6 que ser :ni^s ^u'e' d i spos ic iones de c a r á c t e r b i l a t e r a l . S i n o 
^ los niño y m^s « f a l i b l e que nad ie , se h a n ten ido en cuenta pa ra La g e s t i ó n de 
•"«estro n0 lo ÍUzgan a s í , ese pobre ^ste asun to , n i n g u n o o o d r á e x t r a ñ a r s e de 
cla<^ . , completainp+e ^ M A * O,, que s in tamos l a onnsron . 
CIS fcrá üna ^ a ^ e ^ ^ 0 . o u i T^mos en 1os periódkos qtie v . E . m ^ 
f n cuanto á Ja f 0 * 1 ^ - e i a sun to e n el Consejo de m i n i s t r o s , y que 
r^0r Presidente de n ? a f i r m a c , ó n ^ ba ped ido e l parecer de l Consejo de I n s t r u c -
Crucifijos de 1 • 16 no va a Q " ^ 1 - c i é " p ú b l i c a , 
"e cllascQrrilleo ^cue l a s , s e r í a cosa Nada de esto s e r á bas tante para q u e t en -
^ <le S lU! ' "omeuto . H a b í a e n u n I ̂  v a l idez la d i s p o s i c i ó n que se adopte , por-
que una l e y hecha en Cor tes y sancionada 
por e l R e y , s ó l o las Cortes con el R e y t i e -
nen potestad suf ic iente pa ra a b r o g a r l a ó m o -
d i f i c a r l a . 
P o r las razones expues tas , y p o r o t ras 
m á s que o m i t i m o s , sup l i camos á vuecencia 
que se m a n t e n g a en las escuelas p r i m a r i a s 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a t a l como h o y ex i s t e , 
o b l i g a t o r i a p a r a e l maes t ro y o b l i g a t o r i a 
pa ra todos los d i s c í p u l o s en n d m i s m a s . 
S i , lo que no es de esperar, n o se d i g n a r a 
V . É . acceder á es ta p e t i c i ó n , c o n todas 
las consideraciones que por su. a l t o c a r g o 
merece, f o r m u l a m o s desde este i n s t a n t e 
nues t ra protes ta m á s e n é r g i c a . 
D i o s guarde á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
V a l l a d o l i d , 10 de M a r z o de 3913. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : A u t o r i z a d o compe-
te nteru ente pa ra firmar este doc t imeno por : 
f Luis Felipo, Obispa de Zamora, t Joaqu ín , Obis-
po de Avila , f Ju l i án , Obiapo da fieiovia. f Ju-
l ián, Obispo de Astorga. t Ramón , Obispo de An-
tethno, A. A. de Ciudad Rodrigo. Ceferlno A n d r é s 
Calvo, Vio. Cap. S. V . de Salamanca. 
Peto 9uie 
M. SJUROT Mi no I9i3 . 
tros. • ^ P r 
3̂13 valisoletana. 
eSldcUte ^ Consejo de m i -
• ^ t^:CU(1^i á v ' i ^101^ , con el d f h W n 
.*1 A^CeIe«tí , 
el debido 
Vn el ¿atei 
R o m a n o n e s . ~ L a presidenta. 
+ 
Granada.—En n o m b r e de 83 pres identas 
de d is t in tas . Asociaciones y de todas sus so-
das., nos u n i m e s m i t i n protesta defensa Ca-
tecismo.—Marquesa Casa Blanca y co-ndesa 
Guadiana. 
Alicante.—Asociaciones s e ñ o r a s c a t ó l i c a s 
d i s t i n t a s clases, se adh ie ren protes tas y m i -
t i n . — L , a pres identa de l a U n i ó n , baronesa 
Petrés. 
Málaga.—Bravo y adelante.—Pepa Rein. 
A d h s s i o n e s . 
vSintieudo m u c h í s i m o n o haber p o d i d o 
c o n c u r r i r á n i n g u m i de las manifes tac io-
nes de los c a t ó l i c o s , po r encon t ra rme en-
f e rma , ruego á l a C o n g T e g a c i ó n de San I / u i s 
Gouzaga preser i í te e n e l m i t i n que se ha 
de celebrar , m i a d h e s i ó n m á s c o m p l e t a á 
toda* estos actos, a«í como á l a p ro t e s t a 
que h a u presenlado las s e ñ o r a s c a t ó l i c a s de 
M a d r i d c o n t r a l a s u p r e s i ó n del Catecismo.— 
L a condesa yiuda de Rivadeveva. 
N o t i c i a s d e p r o v i n c i a s . 
Una carta del Obispo de Tuy. 
T u v 36. 18,20. 
E l Boletín del Obispado p u b l i c a e n su ú l -
t i m o m í m e r o l a car ta que e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Ob i spo de l a d i ó c e s i s d i r i g e a l conde 
de R o m anones. 
E n e l la declara e l Pre lado que el caso de 
l a e n s e ñ a n z a del Catec ismo, l o m i s i n o que 
l a Rea l orden sobre m a t r i m o n i o c i v i l , n o 
puede hacerlos el Poder e j ecu t ivo , po rque 
e l G o b i e r n o n o puede derogar leyes , c o m o 
n o puede v i o l a r las leyes concordadas 
E l s e ñ o r Ob i spo de T u y rechaza e n s u 
car ta los. a rgumen tos empleados p o r R o m a -
nones p a r a defender s u p r o y e c t o en mate-
r i a de e n s e ñ a n z a , demos t r ando que la o p i -
n i ó n p ú b l i c a de E s p a ñ a n o p iensa c o m o e l 
p res iden te de l Consejo. 
T e r m i n a e l Prelado recordando que e l he-
c l i o de ser o b l i g a t o r i a en l a s escuelas de l 
E s t a d o l a e n s e ñ a n z a del Catec ismo no su-
pone en modo a l g u n o i m p o s i c i ó n de prec-
t i c a r la D o c t r i n a c r i s t i a n a . 
De Córdoba. 
C Ó R D O B A 1̂ . 20, :5. 
A consecuencia dte u n t e l eg rama que i c -
c i b i ó el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de l a 
d i ó c e s i s , f u é suspend ido e l m i t i n m o n s t r u o 
de pro tes ta que d e b í a celebrarse h o y , refe-
ren te á l o s sectarios p royec tos d e l Go-
b i e r n o . 
De Burgos. 
E U R G O S 16. 38,35. 
L a s damas c a t ó l i c a s se r e u n i e r o n h o y en 
e! P a l a d o A r z o b i s p a l , dando l e c t u r a e l v i -
ca r io c a p i t u l a r á u n t e l eg rama , en e l epte 
l a s e ñ o r a marquesa de C o m i l l a s comunica -
b a l a e n t r e v i s t a celebrada en t re e l Pre lado 
de M a d r i d y el conde de Romanones . 
L a s s e ñ o r a s i n s i s t i e r o n e n sus p r o p ó s i t o © 
d o i r a l Gobie rno d v i l en m a n i f e s t a c i ó n 
pa ra en t r ega r a l gobernador e l Mensa je de 
pro tes ta d i r i g i d o a l G o b i e r n o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n v e r i f i c ó s e poco d e s p u é s , 
r e i n a n d o ent re todas e l m a y o r en tus ia smo. 
E l gobernador es tuvo m u y a t e n t o con las 
s e ñ o r a s , o í r e d é n d o l e s cursar e n segu ida el 
Mensaje que le e n t r e g a r o n . 
E n e l despacho d e l gobernador se <Keron 
i m i c h o s vivas al Catecismo x á l a R e l i g i ó n ov 
PARÍS JÓ. 19. 
Numerosos s ind ica l i s t a s ce lebra ron esta 
t a rde e n e l «P ré S t , G e r v a i s » cerca de Pa-
r í s u n m i t i n a l a i r e l i b r e c o n t r a e l p royec-
t o de l s e rv i c io de t r e s a ñ o s . E l m i t i n h a b í a 
s ido ca-ganizado p o r la c o n f e d e r a c i ó n d e l 
t r aba jo y l o s p a r t i d o s socia l is tas . 
NSC veras medidas de o r d e n estaban t o m a -
das. 
Se p r o d u j o una c o l i s i ó n e n t r e agentes y, 
s ind ica l i s tas que enarbolaban u n a bandera 
r o j a . 
Se h i c i e r o n c u a t r o detenciones. U n agente 
r e s u l t ó he r ido . 
— C o n t i n ú a n las mani fes tac iones s o d a l i s -
tas en los depar tamentos , c e n t r a el proyec-
to . L a x í l t ima ha t e n i d o l u g a r e n L i l l e , don-
de t a m b i é n h u b o u n choque, de l que r e su l t a -
r o n bastantes her idos . 
L o q&a d i s s J c n n a r l . 
PARÍS 36. 
E l m i n i s t r o de Megccios E x t r a n j e r o s ha 
hecho a l corresponsal de Pall Malí Gazette, 
las s igu ien tes m a n i í e s t a d o n e s : 
« F r a n c i a es t a n pad f i ca como s iempre . 
S i se p repara , es porque o t ras naciones ha-
cen l o propdo, y no quiere encontrarse des^ 
ptrevenidia. 
E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a p re tende que 
su E j é r c i t o no e s t é nunca en condaciones de 
i n f e r i o r i d a d mani f ies ta . 
U n a g r a n masa de o p i n i ó n l e apoya e n es ta 
a c t i t u d . Pero esa masa de o p i n i ó n n o qu ie re 
l a g u e r r a . 
F ranc i a , n o a t a c a r á j a m á s . 
L i m i t a i á s e á defenderse con toda ener-
g í a . » 
PARÍS 36. 23,25. 
E n l a r e u n i ó n de sindicalistas ' - celebrada 
esta tafl-dc, y d e s p u é s de v d n t i s i e t e d iscur-
sos, p r o n u n d a d o s p o r o t ros t a n t o s oradoEres, 
fcie a p i o b ó p o r a c l a m a d ó n u n a protes ta con-
t r a l a l e y de los t res a ñ o s . 
E l acto, que h a b í a comenzado c a n t á n d c S e 
«La I n i t e r n a c i o n a l » , t e r m i n ó pad f i camen te . 
L o s asistentes, f a r m a n d o a n i m a d o s g r u r 
pos, regresaron á P a r í s , s i n p í r o m o v e r s e n i n -
g ú n con f l i c to . 
Kfcssva a m a S s ' a l B s f S o r a . 
B f i R U N 36. 
E n u n d i r i g i b l e Zeppelin se h a ensayado 
u n a n u e v a ame t ra l l adora , con la que h i -
d e r o n 500 d isparos . E l resu l tado de l a nue-
v a a r m a fué excelente . 
A las d iez y med ia s a l i e r o n de sus h a b i -
t a d o n e s l a s Reales personas, d i r i g i é n d e e e 
á l a c a p i l l a á t r a v é s de l a s g a l e r í a s ' , e a l a s 
que se a p i ñ a b a e l p ú b l i c o . 
S. M . e l Rey, v e s t í a u n i f o r m e de A r t i l l e -
t í a , c r u z a n d o s u pecho lia banda ro j a de l a 
O r d e n d e l M é r i t o M i l i t a r . Os tentaba ,ctam-
b i é n las i n s i g n i a s del T o i s ó n . 
SS. A A . los I n f a n t e s D o n Car los de Bor-
b ó n y D o n A l f o n s o de O r l e á n s , v e s t í a n sus 
respec t ivos u n i f o r m e s , y S. A . R . Ja I n f a n t a 
D o ñ a . I s abe l l u d a ga las de raso b lanco c o n 
p r i m o r o s o s encajes a m a r i l l o s . 
E n l a s e r v i d u m b r e i b a n l a s e ñ o r a duquesa 
de V i s t a h e r m o s a , de g u a r d i a , con la I n f a n t a 
I sabe l , y l o s gen t i l e shombres y g randes de 
E s p a ñ a , s e ñ o r e s d u q u e s de V i s t a h e r m o s a , 
So tomayor , B é j a r , M o n t e l l a n o y Seo de U r -
g e l ; marqueses de C o m i l l a s , l a M i n a , San t a 
C r i s t i n a , Sa lc r , R o m a n a , Caste l , R o d r i g o , 
H o y o s , Po r t ago , Cenia , Can i l l e j a s , San 
J u a n , M a r b a i s , S ó i d o s y Q u i r ó s , y condes 
de G u e n d u l a i n , Rea l Sa l l en t , S u p e r u n d a , 
Parcen t y A l m o d ó v a r . 
L a s Re inas n o f o r m a r o n par te de l a c o m i -
t i v a , p resenc iando su paso por l a s g a l e r í a s 
desde u n a ven t ana . 
C o n ¡la so lemnidad, de c o s t u m b r e , h í z o s e 
l a b e n d i c i ó n d e pa lmas , o f i c i ando d e m e d i o 
p o n t i f i c a l e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e 
S i ó n . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n , h í z o s e l a proce-
s i ó n po r las g a l e r í a s , y v u e l t a a l t e m p l o l a 
Cor t e , se d i j o l a m i s a , p o r e l c a p e l l á n de 
a l t a r D . V i c t o r i a n o Fuen te s . 
L a C a p i l l a de M ú s i c a i n t e r p r e t ó l a m i s a 
en ja, de Z u b i a u r r e . L a pa r t e correspon-
d i e n t e á l a P a s i ó n fué can tada con m ú s i c a 
del maes t ro T o r r e s , d e l s i g l o X V I I . 
T e r m i n a d a l a m i s a , l a Cor te v o l v i ó á s u s 
hab i tac iones e n l a m i s m a f o r m a en que s a l i ó 
de e l las . 
T a m b i é n se c e l e b r ó , á las diez de l a m a -
ñ a n a , ein l a San ta I g l e s i a Ca t ed ra l , y e n l a s 
ig l e s i a s p a r r o q u i a l e s de M a d r i d , l a b e n d i -
c i ó n de pa lmas . 
E n todos los t e m p l o s , l a concur renc i a de 
fieles fué g r a n d í s i m a . 
POR TELÉGRAFO 
E S a v i a t a m i S - í t a r . K&s®v« p r e f s o t o . 
PARÍS 36. 39,50. 
M . P o i n c a r é , a c o m p a ñ a d o de M . E t i e n n e , 
m i n i s t r o de l a Guerra^ p a s ó es ta t a rde e n 
Vincennes l a r e v i s t a de p r i m a v e r a de toda** 
l a s t ropas d e l a g u a r n i c i ó n de P a r í s . 
E l t i e m p o e s t á t e c u b i e r t o . 
L a m u c h e d u m b r e considerablie q u e pre-
s e n c i ó l a r e v i s t a o v a c i o n ó s i n cesar a l p re -
s idente . 
H a n as i s t ido a i ac to los pres iden tes de 
l a C á m a r a de d i p u t a d o s y d e l Senado y 
todos los i n d i v i d u o s d e l Gob ie rno . 
— D e n t r o de pocos d a i s p r e s e n t a r á su d i -
m i s i ó n e l p re fec to de P o l i d a M . L e p i n e . Se 
i n d i c a para s u s t i t u i r l e a l ac tua l je fe de Se-
g u r i d a d , M . H e n n i o n . 
D i s o i a r s a d a P o i i t o a r ó . 
PARÍS 16. 
D e s p u é s de l a r ev i s t a e n V i n c e n n e s , m o u -
s i e u r P o i n c a r é f u é r e c i b i d o en e l A y u n t a -
m i e n t o , donde p r o n u n d ó u n a a l o c u c i ó n , de-
c l a r a n d o que «si F r a n c i a t i e n e l a l e g í t i m a 
p r e o c u p a c i ó n , d e m a n t e n e r s u s i t u a c i ó n en 
e l m u n d o , s i q u i e r e es tar e n condic iones de 
defender su h o n o r , debe d e m o s t r a r todos los 
d í a s que c o n t r i b u y e s i n rese rva á l a en ten te 
europea , m o s t r a n d o l a i n d i s c u t i b l e leal tad, 
de sus in tenc iones p a c í f i c a s . 
E l Gob ie rno de l a R e p ú b l i c a — a ñ a d i ó — 
c o n t i n u a r á p r ac t i c ando s i n d e b i l i d a d u n a 
p o l í t i c a de paz y de d i g n i d a d , confo rme á 
los intereses de F r a n c i a y á i o s de l a c i v i -
l i z a c i ó n , B ' ' * 
L O S B A L I K A I N T E S 
UN REGIMIENTO 
En contra de lo que afirmaron algunos 
periódicos, podemos asegurar que el emi-
nentísimo señor Cardenal Aguirre no es-
tuvo ayer n i anteayer en Madrid. 
•••••09--* 0-*-OBBBBMI 
L A F I E S T A D B A Y ü R 
L a f e s t i v i d a d r e l i g i o s a que l a Ig l e s i a con-
m e m o r ó ayer , c e l e b r ó l a e l pueb lo d e M a -
d r i d con l a b r i l l a n t e z que pone s i empre e n 
esos d í a s s e ñ a l a d o s p a r a los c a t ó l i c o s . 
E l S o l , como si h u b i e r a q u e r i d o t o n m r 
g r a n pa r t e e n l a s o l e m n i d a d , l u c i ó esplen-
doroso, y bajo sus r ayos , h o m b r e s , mu je res 
y n i ñ o s , a r i s t ó c r a t a s y p lebeyos , unos en 
coche ó e n a u t o m ó v i l y o t ros á p i e , c ruzaron 
l a s calles de la v i l l a , l l e v a n d o p a l m a s es-
bel tas , g randes m a n o j o s de r o m e r o y o l i v a , 
que e s p e d a b a n m í s t i c o s a h u m e r i o , y se d i -
r i g i e r o n á l o s t e m p l o s , como hace m u c h o s 
s ig los acud ie ron l o s c r i s t i anos , l l e v a n d o 
t a m b i é n r a m o s y pa lmas , á esperar á Cr is -
t o , el H i j o d e D i o s . 
L a s cal les de M a d r i d , hasta d e s p u é s de la 
u n a y m e d i a , o f rec ie ron u.u aspecto s impa-
t iquisano y ne tamente c a t ó l i c o , c o n ose 
sel lo a u g u s t o que t i e n e n i m p r e s o los d í a s 
de g randes so lemnidades r e l i g io sa s , y c u y a 
sever idad v iene á a u m e n t a r e l t ra je negro 
modesto y l a negra b l o n d a de l a m a n t i l l a , 
c o n que e n ta les d í a s se t o c a n nues t ras da-
mas . 
E n l a R e a l C a p i l l a se ce l eb ra ron , como en 
a ñ o s an te r io res . Ja b e n d i c i ó n de pa lmas y; l a 
m i s a . 
7Caballos!... '¡Caballos!... 
¿Ctiál es el empresario que quiere caba-
llos por dos cuartos? ¡Levante el dedo y va-
ya á Constantincpla, donde los dan con si-
lla par menos de dos reales! 
E l Gobierno turco ha mandado llevar de 
Chataldia (¿hay quien sabe cómo se escribe 
ese nombrecico?) á Constantincpla todos los 
caballos imítiles. 
I M mayor parte de los animales, i pobres 
pencas! están cojos; la silla que llevan á 
cuestas hace meses, les ha producido llagas 
qim supuran; seyn verdaderos esqueletos am-
bulantes, tan débiles, que no pueden tener-
se en pie. ¡A las plazas de toros can ellos! 
Para colmo de crueldad—dice un periódi-
co partidario del boxeo,—todas esas caballos 
han sido llevados de Chataldia á Constanti-
nopla. ¡Tres días de marcha á cuatro patas!, 
sin que nadie se haya preocupado de darles 
de comer ni de beber, ni paja, ni cebada, ni 
un trago. L a Sociedad protectora de anima-
les está que trina, en estos tiempos en que se 
protege á tantos majaderos de dos patas na-
da más. 
E n el campo de Marte, de Constantino-
pla... (entre paréntesis, en todas las ciuda-
des, menos en Madrid, ¡qué vergüenza!, 
hay un campo de Marte por lo menos), en 
el campo de Marte, que no es más que una 
Uanura fangosa, los veterinarios del Ejér-
cito hacen sufrir á £sas pobres bestias, en 
cuanto llegan, un examen muy riguroso, 
cuando lo que ellos quieren es un buen pien-
so. Pero, los veterinarios, ¿ qué entienden de 
estas cosas f Son como los pro/esores de His-
toria, los cuales, si á mano viene, hacen mil 
Preguntas acerca de Artajerjcs Lcnigimano 
á un alumno que se ha pasado el curso co-
rriendo la caravana. 
Bueno. Resulta que ni la yegua más pía 
110 respchtde ni pío al cuestionario de los exa-
minndvres, y éstos, sin piedad, como los 
otros, cuelgan ú todos los brutos. 
Lady Louther, mujer del embajador de 
Inglaterra en Constantino pía, señora ade-
más muy compasiva, que tiene cuatro gatos 
muy gordos, acaba de dirigir una proclama 
á sus compatriotas para que acudan á galo-
pe á salvar á los pobres cuaánípedos. 
Y a están rewiiendo fondos los ingleses: no 
hace falta mucho dinero,—les dice la eruba-
jadora,—porque se vende cada caballo á tiein-
ticinco «perras chicasi». 
No está mal la embajada. Sin embargo, 
los fondos que se reúnen, en lugar de em-
plearlos en cemprar caballejos, estarían me-
jor empleados si se repartieran entre los 
pobres, que revientan de hambre en Lon-
dres. 
E C H A V R 1 
París, Marzo. 
0 x 1 
Los turcos sepultan á sus enemiaos. 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINCPLA 16. 
U n destacamento t u r c o per teneciente 4 
las fuerzas de la v a n g u a r d i a de C h a t a l j a , 
a l hacer u n r econoc imien to cerca de I s t r a n -
ma h a l l ó cerca de este p u n t o u n g r a n n ú -
mero de prendas y efectos m i l i t a r e s que so-
b r e s a l í a n de la l l a n u r a nevada. 
Observando con m á s c u i d a d o fueron apa-
rec iendo bajo l a n ieve he lada todos los i n -
d i v i d u o s de u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a ' 
b ú l g a r a , compues to p o r 432 soldados y cua-
t r o oficiales. 
Todos ellos eran c a d á v e r e s . 
Dada l a p o s i c i ó n que ocupaban parece 
i n d u d a b l e que tales fuerzas fueron so rp ren-
didas p o r u n a ava lancha de n i eve , que fuá 
su s e p u l t u r a e n pocos segundos. 
Los tu rcos r e u n i e r o n todos los c a d á v e r e s , 
y hac iendo e n el suelo va r i o s hoyos d i e r o n 
á a q u é l l o s s e p u l t u r a , s i n t o m a r para s í n i 
s i qu i e r a las a rmas que l l evaban . 
— E l i n c i d e n t e del v a p o r Henri Fzaissi-
net, apresado p o r los tu rcos , h a t e n n i n a d o . 
E l r e g i s t r o p rac t i cado á bordo d i ó u n re -
su l t ado n e g a t i v o en c u a n t o á con t rabando 
de gue r r a , y a l m o m e n t o e l g r a n v i s i r par -
t i c i p ó á l a E m b a j a d a francesa que e l v a -
por estaba l i b r e . 
—Unos aviadores que d í a s pasados sa l ie -
r o n para p rac t i ca r reconoc imien tos sobre 
A n d r i n ó p o l i s h a n regresado. 
Sus i n f o r m e s p a r t i c i p a n que la c i u d a d 
t iene a ú n abundanc ia de v í v e r e s y m u n i -
ciones. 
A pesar de ello se a c e n t ú a l a i m p r e s i ó n 
de u n a c a p i t u l a c i ó n i n m e d i a t a . 
L s a m o n i a n s g r l n o s y S c u t a r i -
CONSTANTINCPLA 16. 
S á b e s e p o r no t ic ias r ec ib idas que los m o t í -
t eneg r inos p repa ran u n asal to dec i s ivo con-
t r a Scu ta r i í . 
R u s i a , c o n t r a l o que en a l g ú n t i e m p o seí 
c r e y ó , n o les a p o y a r á p a r a l l ega r á obtener la ' 
p o s e s i ó n de l a p l a z a ; pe ro e l lo no obs tan te , 
e l R e y N i c o l á s se h a l l a dec id ido á conse-
g u i r e l t r i u n f o , que cons idera como una ' 
c u e s t i ó n de amor p r o p i o . 
A d e m á s , u n a vez ocupada l a p laza p o f 
los m o n t e n e g r i n o s , l a m i s m a s e r v i r á comoí 
p r e m i o de rescate, á fin de obtener o t r o s 
puestos m á s codic iados . 
Para t o m a r pa r te e n l a a c c i ó n que se p r o -
yecta h a n l l egado t ropas servias de refres-
co, conduc idas po r t r anspo r t e s g r iegos . 
E l P r í n c i p e D a n i l o se ha u n i d o á su pa -
d r e , e l R e y N i c o l á s , e n las avanzadas d e l 
e j é r c i t o s i t i a d o r . 
L o s e H e g s s s c T o m a d e S a m e s . 
ATENAS 16. 
E n la r e g i ó n de D a l v i m , l a oc tava d i v i -
s i ó n g r i e g a d e r r o t ó cerca de A r i n i s t a áí 
fuerzas considerables de T u r q u í a , habiendol 
hecho 16.000 p r i s ione ros . 
—I^a is la de Samos ha s ido ocupada p o í , 
las t ropas g r i egas . 
E N © Ü A R T A P L A W A s 
La religión en los Balkanes. 
L a P e n í n s u l a b a l k á n i c a cuen ta 25 m i l l o » 
nes de hab i t an te s , de los que de seis á sie-
te m i l l o n e s per tenecen á T u r q u í a europea, 
cen u n a p r o p o r c i ó n de m i l l ó n y m e d i o de 
t u r c o s so lamente . L a g r a n m a y o r í a de l a po-
b l a c i ó n e s t á a f i l iada á la iglesia griega or-
todoxa. L o s mahometanos , con dos m i l l o -
nes y m e d i d o ; ios c a t ó l i c o s , m e d i o m i l l ó n , y 
los pro tes tantes , unos m i l e s so lamente . 
C o m o e n Rus ia , l a i g l e s i a o r t o d o x a e n 
l o s Balkanes es una i n s t i t u d ó n c i v i l con u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n de Es tado . Obispos y sacer-
dotes e s t á n somet idos a l m i n i s t r o de l I n -
t e r i o r , y s i n n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n canóni-< 
ca , de s t i t u idos s i p iensan y o b r a n fuera deí 
los reglas impues ta s p o r e l Oficial del E s -
tado. 
E n todos los Es tados b a l k á n i c o s , excep-
t o en Se rv i a , has ta este m o m e n t o , l a r e l i -
g i ó n c a t ó l i c a e s t á t o l e r ada . E l R e y de R u -
m a n i a es c a t ó l i c o , y e l c a t o l i c i s m o puede 
ejercer su a c c i ó n en todo e l reine»!. 
B u l g a r i a e s t á d i v i d i d a e n dos v i ca r i a to s . 
E l R e y F e r n a n d o , h i j o de la Princesa Cle-
m e n t i n a y n i e t o de L u i s F e l i p e , ha s ido 
educado e n e l c a t o l i c i s m o . S u h i j o p r i m o -
g é n i t o fué bau t i zado e n l a r e l i g i ó n de su 
p a d r e ; pero é s t e , p o r complace r a l Zar de 
R u s i a , h i z o rebau t iza r d e s p u é s e n l a i g l e -
s ia c i s m á t i c a al heredero de su Corona. E l 
Z a r es su p a d r i n o . 
E l R e y N i c o l á s de M o n t e n e g r o h a cele-
b r a d o u n Concordato con l a Santa Sede, y l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a d i s f r u t a en el r e i n o de ple-
na l i b e r t a d . M o n t e n e g r o f o r m a u n A r z o b i s -
pado , c u y a Sede e s t á e n A n t i v a r i . 
E n Grecia e x i s t e n 25.000 c a t ó l i c o s apro-
x i m a d a m e n t e . O f i c i a l m e n t e , l a I g l e s i a c a t ó -
l i c a es to le rada , pero esta t o l e r a n d a es a ú n 
m u y l i m i t a d a . 
S e r v i a es ac tua lmen te l a ú n i c a comarca 
de E i w o p a e n que l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a e s t á 
l ega lmen te p r o h i b i d a . L o s dos capellanes de 
l a Emba jada a u s t r o h ú n g a r a son e n e l p a í s 
los dos ú n i c o s sacerdotes c a t ó l i c o s . E l R e y 
Pedro ha p r o m e t i d o conceder á l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a en te ra l i b e r t a d . 
POR TELÉGRAFO 
U n a f i e s t a I n t e r n a o i o n a S . At*o!?id!us?&s«s 
d o v i a j a . C a s p u é s á o Sa s x p i o s S ó n . 
PARÍS 16. 
D i c e n de V e r n c t que en aquel casino se 
ha celebrado u n a b r i l l a n t e fiesta f rancoin-
glesa, p r e s id ida po r l a Pr incesa Bea t r i z de 
B a t t e n b e r g , m a d r e de l a R e i n a de E s p a ñ a , 
y p o r e l a l m i r a n t e s i r F r a n d s B r i d g e m a n , 
c u y o obje to era a l legar fondos des t inados 
a l m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o de la enten-
te cor díale. 
Se e n t o n a r o n los h i m n o s nacionales í r a n -
o é s é i n g l é s y se e n v i a r o n Mensajes de s i m -
p a t í a á Jorge V y á M . P o i n c a r é . 
—Despachos d e N i z a hacen saber que l o » 
A r c h i d u q u e s J o s é y A u g u s t a , a c o m p a ñ a d o s 
de su h i j o e l A r c h i d u q u e J o s é F r a n d s c o , 
fcao l legado á Beau l i eu , procedentes de 
"Viena. 
Rea l i zan e l v ia je de i n c ó g n i t o . 
— B a j o l o s escombros de l a f á b r i c a de gas 
de R u e l l se h a n encon t rado los c a d á v e F e a 
< k l -conserje y de u n h i j o s u y o de c u a t r o 
¿ ñ o s de edad. 
Lunes 17 de M a r z o de 1913. D 
P O L I T I C A 
Visita al Lozoya. 
Aver el conde de Romanones p a s ó f l d í a 
con el ministro de F o m e n t o , S f . V i ü a n n e 
Sa" el de legado r eg io de l Cana l de I sabe l I I , 
Sr'MelladS, y var ios funcionarios técnicos, 
Realizando l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n ^ f u n -
dada Í% Cana l , examinando las obras que 
en é l se ejecutan. 
D e s p u é s de recorrer el v a l l e del L o z o y a 
los exped ic iona r ios regresaron a M a d r i d , a 
• ú l t i m a ho ra de la t a rde . 
El Sr. Alba. 
A n o c h e , á las once, r e g r e s ó de Va l l ado -
l i d el ministro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Alba. 
Los Cabildos insulares. 
A y e r se c o n s t i t u y e r o n en Canar ias los 
C a b i l d o s insu la res , con a r r eg lo á la n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n de l A r c h i p i é l a g o . 
La recaudación de Hacienda. 
L a r e c a u d a c i ó n de H a c i e n d a d u r a n t e la 
p r i m e r a qu incena de este mes, por todos 
conceptos, acusa un alza de 7.213.870 pese-
tas , sobre i g u a l p e r í o d o de t i e m p o en el 
a ñ o a n t e r i o r . 
Para los maestros. 
Se ha d i spues to que los maestros de las 
eescuelas p ú b l i c a s de Beneficencia que t e n -
gan reconocido derecho á figurar en el es-
^a ln fón genera l d e l M a g i s t e r i o , t e n g a n de-
recho t a m b i é n al d i s f ru t e de los beneficios 
otorgados por las leyes v igen tes . 
Las Cámaras de Comercio. 
E l d í a 2 de A b r i l p r ó x i m o c o m e n z a r á n 
(as sesiones de la Asamblea de las C á m a r a s 
fle Comerc io , en la que se d i s c u t i r á n los 
cenias s igu ien te s : 
« V i d a de r e l a c i ó n de las C á m a r a s de Co-
m e r c i o » , « R e f o r m a d e l r e g l a m e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l » , « R e f o r m a de la en-
s e ñ a ñ z a m e r c a n t i l » , « A c c i ó n e c o n ó m i c a de 
E s p a ñ a en A f r i c a » . 
El oro. 
Para a u m e n t a r sus ex i s tenc ias en oro, el 
Banco de E s p a ñ a ha a d q u i r i d o ocho m i l l o -
nes de pesetas en g i ro s sobre P a r í s , que le 
fla. f a c i l i t a d o la Hac ienda . 
Las minas del Rif. 
H a s ido firmado en P a r í s el r e g l a m e n t o 
k que ha de a justarse la e x p l o t a c i ó n de las 
m i n a s enclavadas en el R i f . 
i g u a l r e n t a de l a Deuda i n t e r i o r , con arre-
g l o á l a l e y y R e a l decreto de 17 de M a y o y 
9 de A g o s t o de 1898, hasta el n ú m e r o 32.406. 
I d e m de t í t u l o s de l a Deuda e x t e r i o r , pre-
sentados para l a a g r e g a c i ó n de sus respect i -
vas ho j a s de cupones , c o n a r r e g l o á la Rea l 
o r d e n de 18 de A g o s t o de 1898, hasta e l n ú -
m e r o 3.045. 
I d e m de res iduos procedentes de conver-
s i ó n de las Deudas colonia les y amor t i zab lc 
a l 4 po r 100, con a r r e g l o á l a l e y de 
27 de M a r z o de 1900, hasta e l n ú m e r o 2.399-
I d e m de c o n v e r s i ó n de res iduos de l a D e u -
da a l 4 po r 100 ex t e r io r , hasta e l n ú m e r o 
9.909. 
I d e m de carpetas p rov i s iona les de l a D e u -
da a m o r t i z a b l e a l 5 por 100, presentadas pa-
ra su canje p o r sus t í t u l o s d e f i n i t i v o s , con 
a r r e g l o á l a R e a l orden de 14 de Oc tubre 
de 190X, hasta e l n ú m e r o 11.138. 
E n t r e g a de t í t u l o s de l 4 p o r 100 i n t e r i o r , 
e m i s i ó n de 1900, po r c o n v e r s i ó n de o t ros de 
i g u a l ren ta , de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y co r r i en tes , 
hasta e l n ú m e r o 13.738. 
I d e m de carpetas p rov i s iona le s , repre-
sen ta t ivas de t í t u l o s de la Deuda a m o r t i z a , 
b le a l 4 po r 100 i n t e r i o r , para su canje p o r 
sus t í t u l o s d e f i n i t i v o s de l a m i s m a ren ta , 
hasta e l n ú m . 1.486. 
Pago de t í t u l o s del 4 po r 100 i n t e r i o r , e m i -
s i ó n do 31 de J u l i o de 1900, po r conver -
s i ó n de otros de i g u a l r en ta , con a r r e g l o á 
l a R e a l o r d e n de 14 de O c t u b r e de 1901, 
has ta el n ú m . 8.6S9. 
Reembolso de acciones de obras p ú b l i c a s 
y carreteras de 20, 34 y 35 m i l l o n e s de rea-
les, facturas presentadas y co r r i en te s . 
Pago de intereses de in sc r ipc iones de l se-
mes t r e de J n l i o de 1883 y an te r io res . 
I d e m de carpetas de i n t e r é s de toda clase 
de deudas d e l semestre de J u l i o de 1883 y 
an te r io res á J u l i o de 1874, r eembolso de 
t í t u l o s d e l 2 p o r 100 a m o r t i z a b l e en todos 
los sorteos, facturas presentadas y c o r r i e n -
tes. 
E n t r e g a de t í t u l o s d e l 4 p o r 100 a m o r t i -
zable hasta e l n ú m e r o r.486. 
L a s fac turas ex i s t en tes e n Caja p o r con-
v e r s i ó n d e l 3 y 4 po r 100 i n t e r i o r y ex te -
r i o r . 
E n t r e g a de valores deposi tados en arca 
de tres^ l l aves , procedentes de creaciones, 
convers iones , renovaciones y canjes. 
C R Ó N I C A D E 
N o cabe concebir t i e m p o m á s l a s t r a - . ^ s t n i c c i ó n p ú b l i ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
m e n t e pe rd ido que el consagrado p o r l a C ^ ó cua l p o l é m i c a es noc iva para 
m a r á á d i s c u t i r estos d í a s los proyectos de docen te ; 
.Cons ide rando que a l o b r a r as i las A n n -
cales se h a n a s i m i l a d o á los S ind ica tos , 
fo rmando a s o c i a c i ó n t e r m i n a n t e m e n t e p i o -
h i b i d a á los maest ros , como á todos ios 
smiCTwa- * • • -11111 • — 1 1 
L A S S U F R A G I S T A S 
S a n J o s é . 
E n t r e las m u c h í s i m a s personas que pasado 
m a ñ a n a ce lebran sus d í a s , recordamos: á la 
Pr incesa K o t e h o u b e y , duquesa de Sueca, 
marquesas de A l m a n z o i a , A r g ü e l l e s , Bor j a , 
Cande la r i a de Y a r a y a b o , Ju ra R e a l , Manza -
nedo, v i u d a de M o u t e h e r m o s o y R e v i l l a de 
Ja C a ñ a d a ; condesas v i u d a de A d a n e r o , Be-
Jascoain, v i u d a de Coel lo de P o r t u g a l , v i u d a 
de Crecente, D o ñ a - M a r i n a , S á s t a g o y V i g o ; 
baronesa de S a c r o - L i r i o ; s e ñ o r a s de Barroe-
t a , F e r n á n d e z de C ó r d o v a , F e r n á n d e z de H e -
taestrosa, L a r d i / . á b a l , v i u d a de L l o r é n s , 
O ' M u l r y a n , v i u d a de Pedronera , Rosales, 
j l g a r t e , v i u d a de Casalevante . B a r c ó n , L l ó -
r en t e y R o t l l a n de Saco; y s e ñ o r i t a s de L l ó -
r en t e , G a r c í a E n r í q u e z , Maisomnave, R á b a -
g o , Shce y Saavedra, V i l l a t e , Z u l u e t a y 
M a r t e s y C a s t r i l l ó n . 
Duques de L u n a , Tamames y V a l e n c i a ; 
inarqneses de A l b o l o d u } ' , A r c i c ó l l a r , A r i a n y , 
• B e l z ú n c e , Cande la r ia de Y a r a y a b o , Campo-
l l a n o , C o r t i n a , H o y o s , L a r i o s , M a l d c n a d o , 
M é r i t o y de l V a l p a r a í s o , M a r í n , M o n d é j a r , 
O l i v a r e s , P e r i j á a , R i s ca l , T a m a r i t , T á v a r a 
y de Guadales t , V e l i l l a de E b r o , V i a n a , 
V iesca de l a Sierra y Va lde ras . 
Condes de V i s t a f l o r i d a , V i l l a m a r c i e l , V i -
l ana , T o r r e p a l i n a , San t cven ia , Retamoso, 
Pla.cencia, O l i v a , L a s c o i t i , F i n a t , D o ñ a - M a -
l i n a , C e r r a g e r í a 3̂  de las A l m e n a s ; v izcondes 
d e l Cer ro y M a m b l a s ; y s e ñ o r e s de Baeza, 
B a r u u e v o y Saudova l , B a s c a r á n , A c u ñ a 
y P é r e z de "Vargas , Bus to , Bus to y Chaves, 
C a r o y S z é c h i n y , C a s t e l l ó , C o r t , Creus , G i l -
De lgado . M e i r á s Car ro , L a j e , de l a L a s t r a , 
L á z a r o y G a l d i a n o , M a r t í n e z de Campos , 
M e l g a r y A b r e n , M e i r á s Ote ro , M a r t í n 
L ó p e z , X i f r é , V e r a , P é r e z A n d r e u , Sein-
p r ú n . P o l o de B e r n a b é . R a m í r e z de H a r o y 
A l v a r e z de To ledo , B a r b e r á n , P rado y Pala-
cio, Sauras , P é r e z Seoane, Cas t i l l a , Osma, 
M a n i v e s a , G a r c í a , D u r á n - S u ' á r e z , L l o v e r e s 
M a r t í n e z , P o r t a l Fradejas , N a r v á e z y P é r e z 
de G u z m á n , L a p i g n e S u á r e z , L a p i g n e A d r i o , 
M u g u i r o , de l a Cuesta, L l a se r a , M e n é n d e z 
Carav ia , L ó p e z Campe l lo , M o r e n o Carbone-
r o , G ó m e z M a r t í n e z , T u ñ ó n , M a n f r e d i n i , 
C a l d e r ó n , V i e r n a , G o n z á l e z Salgado, U r -
q u i j o , F e r n á n d e z ( I ) . C a r t a b i o ) , F e r n á n d e z 
ele Heuos t rosa , A r i s t i z á b a l , R o d r í g u e z de 
Mesa, R o d r í g u e z V i l l a m i l , L ó p e z de V í v i g o , 
Dneso , P é r e z y P é r e z , Ga5'-oso L o i s , Cas t i -
í í e i r a , O u r o , C a s t r i l l ó n , O te ro , Toubes , A l -
bacete, B r a ñ a , G o n z á l e z P o u , M a r t í n e z Pe-
r e i t o , G i l A n g u l o , Paredes y B r a v o de H o -
yos , Barco Ga l l ego , Cora y L i r a , N o v o a y 
V á r e l a de L i m i a , E n s e ñ a t , Soler y L l o v e r á s 
Bouza , L love re s Gramo la y T r a b a d o . 
A todos deseamos m i l fe l ic idades. 
L O S K l ñ E S T f f i e s 
V a r i o s maestros de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
t o i r e spond ien t e s á l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
flel M a g i s t e r i o , nos l i a n rogado que haga-
mos constar que d i c h a A s o c i a c i ó n n o t i e n e 
n i n g a í n v í n c u l o con l a A s o c i a c i ó n de maes-
t r o s , a f i l i ada á l a Casa d e l Pueb lo , la c u a l 
hace unos d í a s c e l e b r ó u n m i t i n e n d i c h o do-
m i c i l i o soc ia l . 
%POR TELEGRAFO 
LONDRES 16. 
E l ' m i t i n que todas las semanas ce lebran 
las s u í r a g i s t a s , ha s ido i n t e r r u m p i d o esta 
tarde po r unas 10.000 personas, las que 
l a n z a r o n con t r a las oradoras p e ñ a s de bar ro , 
c o n v i r t i é n d o s é esta « a c o m e t i d a » e n u n ver-
dadero « b o m b a r d e o » . A l i n t e n t a r h a b l a r m a -
d a m e D r u m m o n t , r e c i b i ó u n p u ñ a d o de ba-
r r o e n la boca. E l g e n t í o p e r s i g u i ó l u e g o á 
las sufragis-tas en Oxford-S t ree t , á pesar de 
los esfuerzos de l a P o l i c í a en i m p e d i r l o , l o -
g r a n d o , por fin, é s t a , p ro tege r á las sufra-
g i s tas , la m a y o r p a r l e de las cuales h a b í a n 
s ido aporreadas á golpes, r e s u l t a n d o con los 
ves t idos hechos j i r o n e s . 
l a l l a m a d a defensa l a ica . Y l a d e m o s t r a c i ó n 
es b i e n f á c i l . S i se rechazan, ¿ á q u é ha-
b r á n t en ido todas estas i n t e r m i n a b l e s sesio-
nes, q u . t a n ú t i l m e n t e p o d í a n haberse em-
pleado en e s tud i a r las leyes sociales pen-
dientes de a p r o b a c i ó n desde hace t an tos j 
a ñ o s ? Y s i se ap rueban , ¿ q u é r e su l t ado j de Jus t i c ia casa y anu la el 
p r á c t i c o se cons igue desde e l m o m e n t o que 
f u n c i o n a r i o s ; 
» P o r estos m o t i v o s e l T r i b u n a l Sup remo 
condenado a l 
t odo e l Episcopado f r a n c é s , con e l Carde 
n a l A m e t t e , A r z o b i s p o de P a r í s , á s i l ca-
beza, ha declarado y a p ú b l i c a y solemne-
m e n t e que s i esas leyes se v o t a n les ca-
t ó l i c a s t i e n e n obligación de violarlas? 
A v i o l a r l a s se h a n c o m p r o m e t i d o , po r j u -
r a m e n t o , las Asociaciones de padres de 
f a m i l i a francesas, que son cada d í a m á s n u -
merosas . E n u n a a r c h i d i ó c e s i s de l N o r t e , 
que n o creo necesario n o m b r a r , los j u r a m e n -
tados pasan de 40.000, y p r o p o r c i o n a l m e n -
te sucede l o p r o p i o en e l resto de F r a n c i a . 
C o m o esas leyes d i c t a n pena de, c á r c e l pa-
r a e l que no las acate, s i e l m i s m o d í a las 
i n f r i n g e n m e d i o m i l l ó n -de franceses, en t re 
e l los los Cardenales y los Obispos , re i t e -
r a n d o sus ana temas á Tos manuales ante-
r i o r m e n t e condenados y p r o h i b i e n d o l a f re-
c u e n t a c i ó n de las escuelas donde a q u é l l o s 
se a d m i t a n , ¿ v a n á ser reducidos todos á 
p r i s i ó n ? 
M a t e r i a l m e n t e es i m p o s i b l e , pues no h a y 
bastantes es tab lec imien tos pen i t enc ia r ios , 
y a d e m á s , como los perseguidos e s t á n d i s -
puestos á defenderse, p o r de p r o n t o e n el1 
t e r r eno l e g a l , e n el acto q u e d a r á en tab lada 
l a a p e l a c i ó n a n t e e l Poder l e g i s l a t i v o , an te 
e l j u d i c i a l , y todos los T r i b u n a l e s de F r a n -
cia t e n d r á n que consagrarse e x c l u s i v a m e n -
duzcan de este sueldo, se p r o v e e r á n en pro-
p iedad í n t e r i n se hace ca rgo e l Es tado de 
este se rv ic io , med ian te concurso en t re maes-
t r o s i n t e r i n o s que r e ú n a n las condic iones 
que d e t e r m i n a e l a r t . 12 de¡I Rea l decreto de 
25 de A g o s t o de 1911. 
Los que o b t e n g a n estas escuelas p o d r á n 
t o m a r par te en las oposiciones de t u r n o res-
t r i n g i d o c u otras p r o v i n c i a s para plazas de 
1.000 pesetas. 
L a s vacantes de 625 pesetas y las que en 
l o sucesivo se p roduzcan , se p r o v e e r á n po r 
ascenso en t re todos los que d i s f r u t e n 500 
]>esctas en p rop i edad , t a n t o e n N a v a r r a co-
m o e n cua lqu i e r a o t r a p r o v i n c i a , e n t e n d i é n -
dose que si r esu l ta ra ascendido a l g u n o de lo3 
maestros que l o so l i c i t en y aue perc iben ha-
beres de l Tesoro, v e n d r á ob l igado e l t ras la-
do de escuela, s iendo baja en las n ó m i n a s 
de l Es tado y a l t a e n la de la D i p u t a c i ó n ó 
M u n i c i p i o , á que corresponda l a escuela ob-
t en ida . 
L a s escuelas vacantes ó que en l o sucesi-
v o vaquen de 825, se p r o v e e r á n po r ascenso 
cu t r e todos los que s i r v a n e n p rop iedad es-
cuelas de 625 pesetas y que l o s o l i c i t e n , te-
n iendo en cuenta las ob l igac iones s e ñ a l a d a s 
en la p r e s c r i p c i ó n an te r io r , para los que ob-
t e n g a n las plazas-1, y t e n d r á n derecho c u a n -
do re ingresen en las que abona e l Tesoro á 
s o l i c i t a r vacantes de 1.000 pesetas, con de-
r e c h o í l i m i t a d a s . 
L a s de r.100 'pesetas, ó sueldo super io r , se 
ent re todos los que 
c a t e g o r í a i n -
acante, que se 
d iencia de P a r í s , que h a b í a 
Cardena l L u ? o n á pagar 500 francos de da-
ñ o s y pe r ju i c ios á la F e d e r a c i ó n de las 
A m i c a l e s de maestros de F r a n c i a . » 
J u r í d i c a m e n t e los m a g i s t r a d o s de l Supre-
m o no p o d í a n emplear o t r o l engua je y de-
b í a n c e ñ i r s e a l p u n t o de derecho d e b a t i d o ; 
es l á s t i m a que de paso no h a y a n dado p r o v e e r á n po r ascenso ent re r o 
pe io es l a s t i m a que ut. pa / . figuren en el e s c a l a f ó n , en la c 
u n a l e c c i ó n de H i s t o r i a a l Sr. S a n u t , r e . 1 i n f e r i o r á la de la v a c í . _ 
t i f i c ando , s iqu ie ra fuese de pasada, las gfffytraite de proveer , y l a a n t i g ü e d a d en e í esca-
seras y mons t ruosas i n e x a c t i t u d e s de su re- j i a f ó u S e r á la preferencia e n las propuestas , 
q u i s i t o r i o . ' L o s que ob tengan estas plazas no p o d r á n , a l 
Porque a l c o n c l u i r l a R e s t a u r a c i ó n en • r e ingresar e n las n ó m i n a s de l Tesoro pe rc i -
F r a n c i a (1830) no h a b í a escuelas, dcrfwce b i r n i n g u n a o t r a can t idad que l a que les co-
n a n c a i « > ^ L u io-. r responda p o r sueldo, con a r r eg lo a l nume-
que la Ig l e s i a m a n t u v o a l p u e b l o en l a i g ^ 1^ en ^ exaMón> mas la ^ 
norane ia « d u r a n t e l a r g u í s i m o s s i g l o s » . ¿ \ tificMacióll pol . adu l tos . 
Mtnnterio de Marina T> , LA 
poniendo cese en el cargo H ^ M 
pccciou general y iefaf.f, d? ^ 0 d ' 
f a n t e r í a de M a r i n a e í U ^ - d e l A ¿ 
relo 
D M a n u e l de l V a f e V ^ 1 
d o l é inspector gencrai J f f g r ^ ^ 
de la Jun ta Super ior de h A rP0 y S 
- O t r o p romoviendo al o m n ! ^ ^ 
a l m i r a n t e de la A r m a d a ni P 00 ^ 
v i o D . A u g u s t o Mi randa v ^ ^ -
—Otros concediendo la 
Orden del M é r i t o Navo J''"1 A 
j o , á los v icealmirantes D v ! ístinC1» 
t e ro la y A l v a r e z v D p , ? ro-
S á e n z de Tejada. y D-
Miimerio de Instrucnó» A-, ' 
lias Artes. Reales decreto" . ^ ' ^ 
- R e a l orden dic tando v^f7 '11- ^• 
cuelas públicas de I k a i ó C S ' d? 
tros de las mismas. J' los ¡lla 
Ministerio de Fomento , 
aprobando el reglamento oro-/^1 «fo 
sonal facultativo subaltcrno?íC° ^ m 
de Obras públ icas . 10 cle AjtoaSi 
- Real orden disponiendo se ro r 
Adminis t rac ión la . a d q u i s i t ó j » 1 * * per 
necesario para la instalación f i ^ ^ ' a j 
rio Metalográfico de la l í s c l Cl borato! 
esK-qaJ ^ 
per. 
q u é t iene que ver l a Ig l e s i a con la Res tau-
r a c i ó n ? Y a u n esta ú l t i m a , ¿ q u é o t r a cosa! 
A r t í o s a i o t i r B n < s i t o r ¡ ® a 
Los maest ros de la p r o v i n c i a de N a v a r r a 
t e á esos procesos r u i d o s í s i m o s , e n los que | | ^ ^ 
h i z o en m a t e r i a escolar mas que recorrer 1a1 con ¿ m á s peS€tas, p o d r á n so l i c i t a r en e l 
t r i s t í s i m a t r a v e s í a de l a r e v o l u c i ó n f r a n - , p lazo de diez d í a s , desde la p u b l i c a c i ó n de 
oesa ? • este decreto en la Gaceta, las vacantes del 
Es ta y nada m á s que é s t a fué l a que con- e s c a l a f ó n que fueron ammeiadas á re ingreso 
v i r t i ó el mapa de F r a n c i a en u n negro bo- e ü 20 de E n e r o p r ó x i m o pasado, a l obje to 
, ^ de que se a d j u d i q u e n las que queden s i n 
irotV • , • 1. 1 *« '• p roveer po r fa l ta de aspi rantes , en compen-
E l S r . S a r r u t i g n o r a p o r l o v i s t o los n i - & pe r ju i c io que les i r r o g a e l ser 
t i m o s l u m i n o s o s t rabajos pub l i cados a q u í i; .eliminados de l concurso de t ras lado, a s í cen-
sobre l a m a t e r i a , p robando hasta la e v i d e n - ' « m o para que no se demore l a e fec t iv idad del 
c ia que e n e l s i g l o X V I I e l n ú m e r o d e ' derecho que ahora se l e concede hasta e l 
analfabetos (en l a p o b l a c i ó n r u r a l ) era, p r o - « u e v o a n u n c i o de re ingreso , 
p o r c i o n a l m e n t e á la p o b l a c i ó n , m u y i n f e r i o r 
Ingen ie ros de M i n a s . 
— O t r a d isponiendo - no 
c i a l de P o l s a ' e l p r ó x i m o SáS^0 ofi-
22 de l a c tua l . ' ^ « o W , T, 
- - O t r a aclarando la de 
t i m o , r e l a t i va á l a convocatoda 
so cu e l ' Cuerpo ele ayudantes A¿ 
bl icas . ras pú-
E L S A S í i S O SANTQ 
u c 
POR TELEGRAFO 
MURCIA 16. 15,40. 
E n E l P a l m a r , t é r m i n o de esta p r o v i n -
c ia , se ha pe rpe t rado d u r a n t e l a pasada n o , 
che u n h o r r e n d o c r i m e n , que a l ser conoci -
do a q u í , ha causado genera l i n d i g n a c i ó n . 
U n desconocido p e n e t r ó en la c i t ada fin-
ca, e n la que se encontraba s o l a d a j o v e n de 
v e i n t e a ñ o s , Josefa A g u i r r e . 
L a muchacha , a l darse cuenta de l a pre-
sencia d e l desconocido q u i s o g r i t a r pa ra 
p e d i r a u x i l i o ; p e r o e l c r i m i n a l a b a l a n z ó s e 
sobre e l l a , y sacando u n p u ñ a l de grandes 
d imens iones , le a s e s t ó hasta d iez y ocho 
go lpes , t e n d i é n d o l a en t i e r r a b a ñ a d a en san-
g r e 
E l asesino se d e d i c ó l uego á r e g i s t r a r la 
casa, l l e v á n d o s e cuan to de v a l o r p u d o en-
c o n t r a r . D e s p u é s d e s a p a r e c i ó . 
L a j o v e n Josefa se h a l l a g r a v í s i m a , á 
consecuencia de las her idas recibidas . 
L a G u a r d i a c i v i l busca a l a u t o r de t a n 
b á r b a r o c r i m e n . 
ñ m m 
L a D i r e c c i ó n genera l de la jDéuda y Cla -
ces pas ivas ha d ispues to que p o r i a Teso-
r e r í a de la m i s m a , es tablec ida en l a ca l le 
d e A t o c h a , n ú m . 15, se v e r i f i q u e n e n l a 
presente semana, y horas des ignadas a l 
-efecto, los pagos que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
p re san , y que se e n t r e g u e n los valores s i -
jgrsieutes: 
D f a 17. 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r , reconoci-
.dos por los M i n i s t e r i o s de l a Gue r r a , M a r i -
ma y esta D i r e c c i ó n g e n e r a l ; fac turas co-
r r i e n t e s de m e t á l i c o , hasta e l n ú m . 68.800. 
Día 18. 
I d e m de i d . del s e ñ a l a m i e n t o preferente 
es tablec ido por Rea l orden de 5 de l co-
m e n t e , n ú m e r o s 1 a l 100 de m e t á l i c o y n ú -
taeros 2 y 3 de efectos. 
Día 22. 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r , facturas co-
¡ r n e n t e s de m e t á l i c o , hasta e l n ú m . 68.800. 
l d - l d - el1 efectos, has ta e l n ú m e -r o ob.boo. 
E n t r e g a de hojas de cupones de i o n . co-
r r e s p o n c ü e u t e á t í t u l o s de la Deuda a m o r t i -
zab le a l 5 por 100, hasta e l n ú m . aŝ Q. 
E n t r e g a de t í t u l o s de l a D e u d a p e m e t u a 
a l 4 por 100 i n t e n o r , e m i s i ó n de 30 de D i -
c i e m b r e de 1908 por canje de otroe de i g u a l 
J*nta . e m i s i ó n de 31 de J u l i o de 1900, W 
*a e l u u m . 26.559. ' 
fl/ffn de í ^ 'K**5 d « i n v e r s i ó n de t í t i ü o s 
* > l a Deuda e x t e n o r a l 4 X^ en ^ g 
S e g ú n datos de l a D i r e c c i ó n gene ra l del 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , proce-
dentes de tes Regis t ros c i v i l e s , e l m o v i -
m i e n t o h a t u r á ] de la p o b l a c i ó n e n E s p a ñ a 
d u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e fué e l s i -
g u i e n t e : 
p o b l a c i ó n ca lcu lada , 19.562.568. 
N a c i m i e n t o s : v i v o s , 50.856; varones , 
26.513; hembras , 24.543; l e g í t i m o s , 48.517; 
i l e g í t i m o s , 1.911; e x p ó s i t o s , 428. M u e r t o s , 
1,468; l e g í t i m o s , 1.294; i l e g í t i m o s , 170; ex-
p ó s i t o s , 4. 
N a t a l i d a d p o r 1.000 hab i t an tes , 2,60; m a -
t r i m o n i o s , 18.252; n u p c i a l i d a d p o r 1.000 ha-
b i t a n t e s , 0,93; m o r t a l i d a d p o r 1.000 h a b i -
t an tes , 1,81. 
Defunc iones : 
Va rones , 18.112; hembras , 17.214; meno-
res de c inco a ñ o s , 11.785; de c inco y m á s 
a ñ o s , 23.541; e n hospitales y casas de sa lud , 
1.432; e n o t ros es tablecimientos b e n é f i c o s , 
39S; f iebre t i f o idea ( t i f o a b d o m i n a l ) , 400; 
t i f o e x a n t e m á t i c o , 6; fiebre i n t e r m i t e n t e y 
c a q u e x i a p a l ú d i c a , 147; v i r u e l a , 398; sa. 
r a m p l ó n , 342; escar la t ina , 59; coqueluche , 
147; d i f t e r i a y c r u p , 683; g r i p p e , 561; có -
l e ra n o s í r a s , 7; otras enfermedades e p i d é m i -
cas, 227; t ube rcu lo s i s de los p u l m o n e s , 
1.958; t ube rcu los i s de las m e n i n g e s , 119; 
ot ras t ube rcu los i s , 349; c á n c e r y otros t u -
more s m a l i g n o s , 946; m e n i n g i t i s s i m p l e , 
1.231; h e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m i e n t o cere-
bra les , 2.544; enfermedades o r g á n i c a s d e l 
c o r a z ó n , 2.875; b r o n q u i t i s aguda , 1.763; 
b r o n q u i t i s c r ó n i c a , 899; n e u m o n í a , 1.302; 
otras enfermedades de l apara to resp i ra to -
r i o (excepto l a t i s i s ) , 2.313; afecciones del 
e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 402; d i a r r e a y 
e n t e r i t i s (menores de dos a ñ o s ) , 2.323 ; apen-
d i c i t i s y t i f l i t i s , 48; he rn i a s , obs t rucciones 
in t e s t ina le s , 245; c i r ros i s d e l h í g a d o , 308; 
n e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t , 818; t u m o -
res n o cancerosos y o t ras enfermedades de 
l a m u j e r , 82; sep t icemia p u e r p e r a l (f iebre, 
p e r i t o n i t i s , flebitis puerpera les ) , 184; o t ros 
accidentes puerpera les , 130; d e b i l i d a d c o n -
g é m t a y v ic ios de c o n f o r m a i ó n , 1.286; sen i -
l i d a d , 1.755; muer tes v io len tas , 620; o t ras 
enfermedades , 6.728; enfermedades desco-
nocidas ó m a l def in idas , 1.121. T o t a l de 
defunciones , 35.326. 
t o d o i n d u c e á pensar que l a peor pa r te l a 
l l e v a r á n no los que e l G o b i e r n o se i m a g i n a . 
N a d a m á s s i g n i f i c a t i v o e n este p a r t i c u l a r 
que l a amorosa a b s o l u c i ó n que e l S u p r e m o 
T r i b u n a l de Jus t i c ia acaba de p r o n u n c i a r e n 
favor de l Cardena l Ltupon anu l ando l a sen-
tenc ia de l a A u d i e n c i a de P a r í s , que daba 
r a z ó n á las A m i c a l e s de maestros la icos y 
creando jurispi-udencia. 
E n ese sensacional proceso, e l G o b i e r n o , 
j uez y pa r t e , ha echado e l resto. E l encar-
gado de sostener la a c u s a c i ó n y de p e d i r 
c o n f i r m a c i ó n de l f a l lo de segunda i n s t anc i a 
(500 francos de m u l t a a l Cardena l ) no era 
mu cua lqu i e r a , s i no el p r o c u r a d o r genera l 
S a r r u t , el jefe supremo de l a « m a g i s t r a t u -
r a de p i e » , como a q u í se l l a m a a l M i n i s -
t e r i o p ú b l i c o . 
E l Sr . vSarrut, que es c a l v i n i s t a m i l i t a n -
te , y por ende, sectar io empedern ido , o l v i -
d a n d o la d i g n i d a d de su a l t o ca rgo , p r o n u n -
c i ó u n r e q u i s i t o r i o i g n o m i n i o s o , l l e n o de 
i n v e c t i v a s groseras y de g r a t u i t o s é i n j u s -
t i f icados ataques con t ra l a I g l e s i a . 
V é a n s e a lgunos de sus incal i f icables p á -
r r a f o s : 
« N a d a m á s , desolador que el c u l t i v o de la 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a a l c o n c l u i r e l r é g i m e n 
de l a R e s t a u r a c i ó n . N i n g ú n ed i f i c io esco-
l a r , ó casi n i n g u n o . L a s clases, cuando ha-
b í a clases, se e x p l i c a b a n e n u n t u g u r i o ; los 
maes t ros de escuela, como pordioseros . T o -
do el m a p a de F r a n c i a estaba cub ie r to p o r 
u n negro b o r r ó n , con l e v í s i m a s c la r idades 
e n a lgunos pun tos de l E s t e y de l M e d i o -
d í a . A s í . ( ? ) d u r a n t e u n a l a rga serie de 
s ig los l a I g l e s i a , o m n i p o t e n t e , soberana, 
nada h izo p o r l a e d u c a c i ó n de l p u e b l o . I n -
mensa , g rand iosa , es, po r e l c o n t r a r i o , l a 
ob ra de l a tercera R e p ú b l i c a en e l curso de 
estas ú l t i m o s t r e i n t a y c inco a ñ o s , d u r a n t e 
los cuales ha e jerc ido de hecho e l Poder. 
Es ta obra l a ha r ea l i zado p o r m e d i o d e l 
maes t ro y de l a maes t ra laicos, que h a n 
p r o d i g a d o s i n usura sus esfuerzos, s u celo 
y su d e s i n t e r é s . L a e n s e ñ a n z a la ica h a sus-
t i t u i d o l a l uz a l o scu ran t i smo , la c ienc ia y 
l a r a z ó n a l f ana t i smo d e l d o g m a , y p o r su 
c a r á c t e r de n e u t r a l i d a d r e l i g i o s a h a ag rupa-
do todos los n i ñ o s en l a casa c o m ú n , ha-
c iendo a b s t r a c c i ó n de l a s d i ferencias de c u l -
t o y p repa rando a s í la f u s i ó n de las a lmas , 
la concord ia y l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l . A 
m e d i d a que esa b e n é f i c a a c c i ó n n a c í a , la i n -
fluencia de l a I g l e s i a se d e b i l i t a b a y r e t ro -
c e d í a . C o m p r é n d e s e , p o r l o t a n t o , e l des-
pecho y l a a m a r g u r a d e l c lero, pe ro sus 
anatemas c a í a n en e l v a c í o y nad ie h a c í a 
caso de sus condenaciones. E n adelante la 
e d u c a c i ó n d e l pueb lo pertenece e x c l u s i v a -
m e n t e a l maes t ro y á la maes t ra la icos , á 
los que e s t á confiado e n g r a n d í s i m a pa r te 
el p o r v e n i r de l a n a c i ó n y d e l g é n e r o h u -
m a n o . » 
E l T r i b u n a l Sup remo de Ju s t i c i a , a u n -
que p r e s id ido por u n combis ta de t an tas 
campan i l l a s como B a u d o i n , ha t e n i d o ver-
g ü e n z a de sol idar izarse con semejantes a t ro -
cidades. 
A p a r t a n d o con e l p i e toda esa g á r r u l a 
p a l a b r e r í a y p resc ind iendo de esas hueras 
declaraciones , se ha c e ñ i d o e s t r i c t amen te 
a l p u n t o de derecho que se d e b a t í a , y al 
a n u l a r los dos fa l los , e l de p r i m e r a ins tan-
c ia y e l de l a A u d i e n c i a de P a r í s , d e s b v e -
rabies^a l Cardenal ape lante , h a fundado l a 
c o l a c i ó n e n estos cons iderandos j u s t a m e n t e 
razonados: 
« C o n s i d e r a n d o que s i la l ey de 1 d e J u l i o 
de 1901 p e r m i t e á los maest ros , c o m o á to -
dos los func iona r ios , asociarse y a u n «es -
t a r e n j u s t i c i a » para defender sus intereses 
ma te r i a l e s , mora les ó profesionales, no les 
ha confe r ido , s i n emba rgo , c a l i d a d pa ra 
pe r segu i r á nadie e n n o m b r e de l Cuerpo do-
cente t odo e n t e r o ; 
« C o n s i d e r a n d o que las A m i c a l e s no po-
d í a n obrar de esa guisa s i n pe r jud i ca r los 
intereses de los otros maest ros y maes t ras 
que no h a b í a n quer ido adherirse á 
e l a c i ó n ; 
sr A 
UlC-
Como i g n o r a t a m b i é n que ba jo L u i s X I V 
( s i n que p o r eso los c a t ó l i c o s , que tenemos, 
gracias á D i o s , hasta ma5'or independenc ia 
de j u i c i o que los i m p í o s nos hagamos so l ida -
r i o s de todo l o de aque l re inado) no h a b í a 
n i tina sola parroquia en F ranc i a donde n o 
hub ie r a escuela de p r i m e r a s le t ras , r egen-
t ada por e l p á r r o c o ó su delegado. 
E s t a l l ó e l v o l c á n r evo luc iona r io , y como 
todas aquel las escuelas e ran de l a I g l e s i a , 
todas fue ron arrasadas ó conver t idas e n 
o t r a cosa, s i n s u s t i t u i r l a s p o r escuelas nue-
vas, y de a q u í e l desastroso estado de l a 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en las p r i m e r a s d é c a d a s 
de l s i g l o X I X , estado del que t ampoco l a 
R e s t a u r a c i ó n e ra responsable, pues se l i m i -
t ó á heredar lo , y á Car los X per tenecen p o r 
c i e r to las p r i m e r a s laudables t e n t a t i v a s de 
r e s t au ra r l a e n s e ñ a n z a , ó m e j o r d i c h o , de 
crear la de nuevo , pues n o e x i s t í a . 
vSi e l Sr . S a r r u t desconoce, como debe des-
conocer por l o v i s t o esos antecedentes, ¿ c o n 
q u é derecho n i con q u é a u t o r i d a d f u l m i n a 
r a y o s de c a r t ó n con t r a e l o s c u r a n t i s m o de 
l a Ig l e s i a y c o n t r a e l f e t i c h i s m o d e l d o g m a ? 
Y s i nad i e hace h o y caso de les anatemas 
de l c lero, y las condenaciones de l o s Obis-
pos caen e n e l v a c í o , ¿ p o r q u é p ide con 
t a l s a ñ a que se p e r s i g a y se m u l t e á 
s u m i s m c tos? ¿ N o comprende que basta 
f u r o r para confesar s u m i e d o ? 
F . M. M E L G A R 
París, 12 Marzo 1913. 
POR TELIíGRAFO 
BARCKLOXA 16. 18,10. 
Procedente de Tou louse h a l l egado h o y 
u n a caravana de t u r i s t a s franceses y rusos , 
que s a l d r á n e l mar tes para P a l m a y A r g e l . 
S » l ^ a € ? o h a r í d o . 
E l soldado de A r t i l l e r í a Pedro N a v a r r o se 
ca3-ó h o y a l apearse de u n t r a n v í a e n m a r -
cha, c a u s á n d o s e graves her idas e n l a ca-
beza. 
H a i ng l e sado en e í H o s p i t a l M i l i t a r . 
E l accidente o c u r r i ó en l a cal le de Roger 
le F l o r . 
E l gobernador ha mani fes tado á los pe-
r iod i s t a s que e s t á d i spues to á no consen t i r 
funciones teatra les el M i é r c o l e s Santo , y 
que s ó l o las t o l e r a r á s i se ce lebran e n M a -
d r i d . 
L a « I s s i á s l ó r t eSúl QolsvFia&ácss'. 
E l Sr . M a r i s t a n y , que ha regresado de 
M a d r i d , v i s i t ó esta m a ñ a n a a l gobernador 
por encargo d e l conde de Romanones , m a n i -
f e s t á n d o l e que no haga caso de los rumores 
que p u b l i c o l a p rensa acerca de s u d i m i -
i s i ó n , y que se h a l l a m u y satisfecho de sus 
1 gestiones. 
Por e l M i n i s t e r i o de Fomeiiío sc u 
t ado u n a Real orden que dice así' 
« V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n oue con ferí, 
d e l co r r i en t e eleva á este Ministélo H j 
co-presidente de la Junta de J ' l 
C a m b m y Bolsa de Madr id , SolidSoJ 
sea declarado fest ivo para la cotización o 
c i a l y no se celebre, por tanto, sc^iú,, ,1, 
Bolsa el d í a de S á b a d o Santo! ? ! i ' 
co r r i en tes , y 
Cons iderando que la costumbre rara „ 
sos a n á l o g o s a l que motiva la petició" l 
l a J u n t a s i n d i c a l , ha sido la de auto^ 
que no h a y a s e s i ó n oficial de Eolsaeu ti 
menc ionado d í a , hab iéndose dUpifólo a, 
y a a n t e r i o r m e n t e por Reales órdenes «e; 
de M a r z o de 1910 y 1 de Abr i l de 1912, 
S u Ma je s t ad el Rey (q. D. g.), se¿'sc:, 
v i d o d i sponer que, de acuerdo con la p& 
c í ó n f o r m u l a d a , 110 haya sesión oficiali 
Bolsa el p r ó x i m o S á b a d o Santo, día 22 ¿ 
c o r r i e n t e m e s . » 
D E T O B O S 
S e o m a a s 
S J i l í g s a c i w a j u d J s ' a i s s . 
E l Juzgado de l a Barceloneta i n s t r u y e d i -
l igenc ias , re lacionadas con l a muer t e de l bau-
i e r i l l c r o Chavacha . 
POR TELEGRAFO 
TORTOSA 16. 20,25. 
A n t e u n n u m e r o s o p ú b l i c o h a hecho esta 
t a rde preciosos vi te los e l a v i a d o r f r a n c é s 
D a m a z e l . 
E n e l p r i m e r v u e l o se l e i n c e n d i ó e l m o 
t o r de l apara to , t en i endo que a te r r i za r . 
M . D a m a z e l ha hecho p rod ig iosos v i r a 
jes , s i endo ovac ionado . 
Para presenciar los vue los h a n ven idd 
muchos forasteros. 
A 1&& m e e s á j - s s d a 
> A y e r , á las once de la m a ñ a n a , compare-
c i e r o n ante e l j uez de I n s t r u c c i ó n d e l Cen-
t r o , los Sres. L a r r a m e n d i , Cast ro , Vec ino 
A s ú a y A l a r i o , para pres tar d e c l a r a c i ó n con 
m o t i v o de sus discursos p ronunc iados e n e l 
m i t i n j a ü n i s t a , que t u v o l u g a r e l jueves pa-
sado en l a casa de los t r ad io ioua l i s t a s , pa ra 
P io t e s t a r de Io8 proyectos de l b i d e n t e ^ 
Oonsejo acerca de 1a e n s e ñ a n z a del Catecis-
m e u k $ e s c u e l a . 
SírBfyff l é i e s S s r ' l í i í s a 
Por su g r a n i m p o r t a n c i a , r e p r o d u c i m o s 
ex t rac tado , e l s i g u i e n t e R e a l decreto, y a 1 
aparecido en l a Gaceta. 
L o s maest ros que d e s e m p e ñ e n escuelas ó 
a u x i l i a r í a s de l a p r o v i n c i a de N a v a r r a coa j 
S25 pesetas p o d r á n s o l i c i t a r vacantes d e l 
e s c a l a f ó n , de 1.100, s i n r e t r ibuc iones , en el 
t u r n o de re ingreso . 
L o s que h u b i e r a n ob ten ido las plazas de 
S25 pesetas, p o r o p o s i c i ó n , figurarán e n la 
c a t e g o r í a de 1.100, una vez que hayan ingre -
sado, c o n l a a n t i g ü e d a d de 1 de A b r i l de 
1911, s i n derecho á r ec lamar d i fe renc ia de 
sue ldo desde la expresada fecha. 
L o s que h u b i e r a n obten io el de S25 pesc< 
tas por e l Censo de p o b l a c i ó n ó p o r el a r }j 
t í c u l o 5.0 d e l decre to de 31 de M a y o d< 
1902, t e n d r á n l a a n t i g ü e d a d e n l a c a t e g o r í a 
de 1.100 pesetas, desde la fecha e n que SÍ 
posesionen d e las escuelas. 
Los maestros ó a u x i l i a r e s de N a v a r r a que 
d i s f r u t e n 1.100 pesetas ó d o t a c i ó n s u p e n o i 
y se h a l l e n i n c l u i d o s e n las c a t e g o r í a s p r i ' 
mera á l a novena de l e s c a l a f ó n , p o d r á n so. 
l i c i t a r en re ingreso vacantes de i g u a l suelde 
a l que v e n g a n pe rc ib iendo á l a fecha de h 
p e t i c i ó n ; pero e n t e n d i é n d o s e que n o ten-
d r á n derecho á re t r ibuc iones . S i de estos 
maestros h u b i e r a a l g u n o á q u i e n no se le 
c o n c e d i ó e l ascenso por Ja c r e a c i ó n de las 
nuevas c a t e g o r í a s de 4.000 y 3.500 pese, 
tas d e l e s c a l a f ó n , t e n c U á derecho á so l i c i -
t a r vacantes de sueldo i g u a l a l que ven-
d r í a d i s f r u t a n d o de no haber estado s i rv i en -
do en N a v a r r a , y una vez que ingrese , se 
\t c o i o e a r á en e l l u g a r 
L o s obreros cerrajeros h a n acordado h 6 y 
pers i s t i r e n l a j o r n a d a de ocho horas . 
L o s pa t ronos no acceden á concederles t a l 
p e t i c i ó n . 
L o s aserradores m e c á n i c o s h a n reanudado 
los t rabajos e n los ta l leres de los pa t ronos , 
j u c acep ta ron sus pet ic iones . 
| L o s obreros d e l r amo de aguas h a n pre-
• r en tado unas bases, y s i n o se l a s aceptan 
I l i e c l a r a r á n l a h u e l g a . 
: C o m u n i c a n de Manresa que los obreros 
j m e t a l ú r g i c o s no h a n aceptado l a f ó r m u l a de 
i a r r e g l o p ropues ta p o r los pa t ronos . 
I Es tos c e r r a r á n m a ñ a n a los tallen.-s, d e c í a 
i r ando el lock-otit. 
; E s t a noche h a regresado de Manresa el 
I Sr . M ü l á n A s t r a y . 
T r a e l a i m p r e s i ó n de que los d e m á s obre-
ros n o s e c u n d a r á n l a h u e l g a de ios meta-
l ú r g i c o s . 
Se ha celebrado esta ta rde u n p a r t i d o de 
í f o o t - b a l l » , d i s p u t á n d o s e e l campeonato de 
j E s p a ñ a y l a copa de l a Re ina V i c t o r i a , p o r 
1 los equ ipos de S a n S e b a s t i á n y Barce lona . 
Í A m b o s bandos quedaron empatados c o n dos goals . M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a l u c h a , osa A r 
NoTiWaña benéfica. 
A y e r ta rde se c e l e b r ó la novillada á bá 
ficio de l a v i u d a é h i jo del infortunado to-
r o A n d r ú s de l Campo, Dominguín. 
Se l i d i a r o n seis co rnúpe tos de Cláirac,;: 
r e s u l t a r o n mansos en los tres tercios de !J 
l i d i a . 
A c t u a r o n de espadas los diestros Aigc; 
ñ o , Z a p a t e r i t o , Agujetas,- Ocejito, tym 
y' V e g a . . • V-, . 
Todos ellos cumpl i e ron á coucienaa^ 
m e t i d o , escuchando muchos aplausos por 
v o l u n t a d y sus valentías1. 
Bande r i l l e a ron los seis novillos, los i 
tadores de a l t e rna t i va Saleri, Gaona, --^ 
r i t a , C h i q u i t o de B e g o ñ a , Paconno K-
ñ e z , O s t i o n c i t o , Cel i ta y Gallito c to , . 
que p u s i e r o n excelentes pares de r e i -
por l o que fueron ovacionados J^- -
Todos los diestros que tomaron 
esta n o v i l l a d a l o hicieron d ^ ^ f S ü 
te , con ob je to de aumentar reat fsosg 
v i u d a é h i j o de su n x é o g r a i o j o ^ , 
Creo, pues , no debe e x i g í ^ g 
umos hombres que exponen d t f u W 
mente su Wda . paia mejorar la ^ . 
e c o n ó m i c a de la familia oe un peo 
^ A s ^ p u e s , h a r e m s ^ ¡ X ^ i 
to re ros que tomaron V*™J*v ^ j ^ , 
BARCELONA 16. 21,30. 
A bo rdo d e l vapor Principesa Mafalda, 
l l e g ó h o y procedente de l a A r g e n t i n a , e l 
m i n i s t r o del T r a b a j o de aque l la R e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , u n sob r ino de 
unbos y del abogado Sr. F e r n á n d e z . 
F u e r o n á bo rdo á sa ludar le , el c ó n s u l de 
Helia R e p ú b l i c a y todo el personal d e l con-
inlado, comis iones de l a Casa de A m é r i c a y 
le l a J u v e n t u d A r g e n t i n a , e l t en ien te a lcal -
le de Barc lona , los marqueses de Sa laman-
la y M a l a g r i d a y o t ras i l u s t r e s pe r sona l i -
lades. 
L o s v ia jeros se t r a s l ada ron l uego a l con-
¡ u l a d o de la A r g e n t i n a , donde fuerotn obse-
quiados con champagne . 
D i j o el m i n i s t r o que no le t r a í a á E u r o p a 
a inguna m i s i ó n o f ic ia l , s ino el deseo de des-
tansar tres meses de l a s tareas of ic ia les y 
ied icar los á recorrer las i m p o r t a n t e s cap i -
tales europeas. 
D e s p u é s de pasea* e n coche p o r las p r i n -
cipales calles de la p o b l a c i ó n , r eg re sa ron á 
bordo de d i cho buque , que s a l i ó á l a s seis 
de la ta rde con r u m b o á Genova . 
E l m i n i s t r o fué despedido en el m u e l l e por 
numerosas personal idades . 
E n el m i s m o buque l legaron ' lo's s e ñ o r e s 
M a r t í n e z de l a H o z , padres de los. marqueses 
de Sa lamanc . 
de aVer t a rde , estuvieron muy ^ : (; 
que todos ellos fueron muy aplatíg 
j a n d o para o t r a ^ é n ^ J ^ e , ! 
del Bafl« 
en e l lugar correspondiente , 
á s u Aso-1 contando el t i e m p o desde que sus compa- f 
ñ e r o s empeza ron á d i s f r u t a r los sueldos 
« C o n s i d e r a n d o , p o r o t r a po r t e que la p a s . i olor<-íaclos P0r & c o r r i d a de las escalas, 
t o r a l co lec t iva de los Obispos no c o n s t i t u I D ? i n l s m o modo ^ " d r á n derecho los que 
y e una c r í t i c a con t r a las tíéfsoiiás d e s t e t ó tí? ^ sucesivo no asciendan e n e l t u r n o 
ó cuales maestros s i no c ó n ^ l V í S á ? ^ a u t l g ^ | . . P o r "o p e r c i b i r haberes d e l 
10,, orno c o n t i a la e n s e ñ a n z a i e s o r o , á s o l i c i t a r vacantes d e l sue ldo que 
p ú b l i c a l a i c a en su c o n j u n t o ; 
» C o n s i d e r a n d o que reconocer á las A ,mi -
cales, como h izo l a A u d i e n c i a de P a r í s e l 
derecuo de .restar en j u s t i c i a » en esas cond i -
ciones e s - i n c o m p a t i b l e con e l conc 
l a f u n c i ó n p ú b l i c a ¡ 
« C o n s i d e r a n d o que a l proceder a s í se d i s -
nunu3'e y c o m p r o m e t e l a i m p o r t a n c i a de 
los servicios p ú b l i c o s ¡ 
.Cons iderando que a l , p r o e j a r al C a n K 
s l ^ m las. A m i c a l e s h a n usurpado a t r i -
. que 
en o t ro caso d i s f r u t a r í a n y c o n l a a n t i g ü e -
dad que sus c o m p a ñ e r o s t e n g a n acredi tada . 
Los maestros de 500 ó 625 t e n d r á n dere-
. á so l i c i t a r fuera de concurso escuelas 
nto d e ' misUK> sueldo que d i s f r u t e n , aunque las 
i vacantes no e s t é n anunciadas en los d i v e r -
sos t u r n o s po r que se p r o v e a n é s t a s . A los 
que p e r c i b a n sueldo i n f e r i o r á 500 pesetas 
se les c o n s i d e r a r á como de este sueldo. 
E n el d o m i c i l i o d e l C e n t r o C o m e r c i a l 
H i s p a n o - M a r r o q u í se r e u n i ó a j 'e r e l C o m i t é 
e jecut ivo pa ra l a e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o 
í D . E d u a r d o Saavedra . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o -
res m a r q u é s de Po lav ie ja , D . Franc i sco de 
P. A r r i a g a , D . D a n i e l de C o r t á z a r , d o n 
A n t o n i o B o r r e g ó n ; D . R o g e l i o d e I n c h a u -
i r a n d i e t a , D . L e ó n M a r t í n Pe inador , d o n 
M a n u e l A n í v a l A l v a r e z , D . J u a n V á z q u e z 
de M e l l a , D . T o m á s Maes t re , D . J o s é M a r í a 
Or t ega de M o r e j ó n y o t ro s . 
L o s r eun idos acordaron s o l i c i t a r d e l a r . 
q i i i t e c t o au tor d e l p r o y e c t o a lgunas m o d i f i -
| caciones r e l a t i va s á las d imens iones de 
s u r a r los lunares que pudiera 
t r aba jo ele los toreros. 
L a ent rada fué m u y "«'jgQ« 
ganar u n buen p u ñ a d o de 5'boniiüg11, 
Sara l a f a m i l i a de l t l f ĉiad0J. S. 
los organizadores de la fiesta. 
UNTETE 
E n la cortida de noy 
tarde en esta Plaza y ^ aüf 
> con 
fué m 
quinto toro, un m 
tó al ruedo armado de ™"*d'¿a una < , 
pase fué volteado resjtUa o c n^0 . 
L d a e u l a m g d c de ^ 
la enfermería de la 
los médicos de pronostico rnve. 
ito! 
s^f ; ; 







A c a b a con media estod 
l\o^ (Bronca.) af.n qUe 
E n l a Plaza Niiev«. lP«storyr ," 
de Concha y Sierra. U <;\rn 
E l p r i m e r t o r o f' 
m o n t a dos veces 6 
v í c t i m a cabal la r . 
L o s bander i l le ros 
m e d i o 1 eg id u'es 
V i c e n . e Pa:-to'r t o n a 
c iego, Pa : to r sigue abui i" -
leta y recibe n u . ^ s o . ^ y .ü* 
ros 3 
ios Pare 
regii!a.r? rna Ja 1 
c 0 • E l segundo, m á s ^ 1 ° * ^ 
aguan ta c inco puyazos tv 
caba l lo m u e r t o . 0ar 
B l a u q u e t , pone u n buen 
Pos tu las , c u m p l e . 
Rafael G a l l o , ^ ^ s ' á ^ f W , 
bastante m o v i d a , y ^ ^ ^ c ^ 1 1 0 ' 
e n g r a a c a b ó a l ^ g ^ o ^ ^ 
an te r io r 
tercero', es .mas v ^ ^ a ^ 
res. L o s j i n e t e - ^ P ^ . ü f l . mata 
u.. tí 
Pastor , r e g u l a r coai ei ^"¿n 
raciado a l he r i r . Acaba , ^ f t . 
ees, ocasiona tres c a ^ f X g ú c -
E n bander i l l as se d i s t ^ S o ^ ,. 
L o s maestros que p o r o p o s i c i ó n l i b r e 6 A é s t e , 
r e s t r i n g i d a t e n g a n derecho á 1.100 pesetas ,^ T a m b i é n a c o r d a r o n que c o n t i n ú e a b i e r t a 
al pasar á las escuelas d e l Es tado c o m e n - t e n casa de los Sres. G a r c í a C a l a m a r t e y 
bt iciones qtie pertenecen e x c l u s i v a m e n t e o l í ™ ™ 1 1 p e r c i b i r d icho sueldo. . f C o m p a ñ í a , l a s u s c r i p c i ó n q u é se n i c i ó con 
Es tado , oues s ó l o á !« ¿ f o , ; * ; ^ í I'aR (3e 50o pesetas ó menos vacantes en ^ o b j e t o de allegair fondos pa ra e r i g i r e l c i t a -
• n n u m s t r a c i ó n ílr 1 v ^ ,o , -«o . „ w a i . u ioces ivo, *e hvn- l á a m o n u m e n t o . 
Hos medias y ü n d e s c a b e n ^ Eflt* 
E l c o a r t o es i g u a l a l a n * a üüo r 
veces á los caballos Y ^ » 
m i l l a s . j ^ n f l , supe»101 . 
E l G a l l o , prende 11» P*1 
uno m a l o . cic V^LeP 
Rafael hace una faena ^ uun 
ca, que es ovacioiiaaa, y 
super ior . (Ovación.) A 
Año f í I . - N ü ' " - 5 0 0 
tarde. 
veces, desmonta cua t ro 
preces Y ^ l ^ ^ ü p r enden tres pares y 
^ 3 P f ^ ^ ^ c ^ n b i a de suer te , 
jnedio, y .erl " ¿ ^ 1.clvUiar1nente, p i n c h a una 
Past<¡r í l h r f f a a l tercer i n t e n t o . r 5 t í e " « o . . ' 
- r ^ S & m i que el a n t ^ n o r t o m a 
teatS'jacos I > a / a d a ^ f t r . 
p iqueros 
a b m T f á l a c e r a , mata 
m / m b i é n se oyen Pitos). 
E n la Plaza Vie ja . ¡ M i u r a s I 
BAUCEI-ONA 16. 
y con buena en t rada , „ ia plaza V i e j a , y con i 
1,^.1'lidiado m u i r á s 
^ S ^ - ^ b n t v o ' toraóf: 
^ ' . ' A * Mneo veces y m a t í 
s iete varas, des-
l i a n d o tres caba-
^ I t ó la barrera, p e r s i g u e 
m nfP al l ) andcn l l e ro . leVSt£¿ t » ™ desconfiado, p i ^ h a dos 
saliendo a r ro l l ado , 
yeccb P ^ y ^ á m b i é n b r avo , t o m a Sfis va-
" f S u o n t a tres veces y m a t a u n jaco . 
: í f t rhicos clavan cua t ro pares r e - u ares 
^ r - n ' c l e t e , torea b i en y con brevedad, da 
í ñ c l i a z ó hondo y bueno, sa l iendo r o v o l -
^ S b e l l a i . h a y pa lmas á la v a l e n t í a . 
'iestro • 
puntazo en 
pTd ies t ro se r e t i r a á l a e n f e r m e r í a con u n 
el escroto, que l e i m p i d e c e n t i -
•oaiar la l i d i a . • 1 
f f / f r m — A l sa l i r , ar remete á u n p icador , 
jetándole el cabal lo y quedando el p i q u e r o 
^ n e l i ^ - r o . R e f f a t e r í n acude a l q u i t e opor-
S i c u t e . s a l v á n d o l e . ( O ^ i ó n . ) 
Torqu i to , veroniquea Ucn. (Apl-iu^os.V 
E l b icho, que es de cu idado , l o m a siete 
varas, desmonta cua t ro veces y hace o t ras 
tantas bajas en la c a b a l l e r í a . 
Los de t u r n o , le adornan con t res pares. 
To rqu i to , torea cerca y v a l i e n t e ; en cuan-
to iguala arrea una supe r io r que hace rodar 
al bicho. (Ovación, vuelta al ruedo y oreja.) 
Cuarto.—lis g rande , c á r d e n o , t o m a cinco 
puyas por tres c a í d a s , y t res jacos pa ra e l 
arrastre. 
Los banderi l leros c l a v a n t res pares. 
R é ó a t e t í n . torea con grandes precaucio-
nes y s in l u c i m i e n t o , da m e d i a aceptable. 
(Palmas y pitos.) 
Q i / ñ i í f . — R e g a t e n u lancea b i e n , s iendo ova-
cionado. Los picadores m o j a n cua t ro veces, 
% cambio de una c a í d a y dos pencos muer -
tos. 
Lo3 banderi l leros c l a v a n c u a t r o 'pares, so-
bresaliendo e l N i ü o de l a Merced , que es 
ovacionado. 
R e g a t e r í n pasa de m u l e t a ba i l ando (pitos). 
Arrea u n sablazo, tres pinchazos m a l o s , y 
acaba con u n eftoconazo c o n t r a r i o . (Pitos.) 
S^tfo.—-Torquito da v a r i o s lances buenos. 
Los del aupa p i n c h a n siete veces, suf r ien-
do una c a í d a y tres bajas en l a c a b a l l e r í a ; 
ap laúdese á T o r q u i t o en los qu i t e s . L o s n i -
iñes 1c adornan con tres pares. 
Torquito hace una buena faena de m u l e -
ta, cerca é i n t e l i gen t e (ovación ), y arrea una 
en su sit io super ior . (Ovación yf oreja.) 
Regater íu se resiente de u n .puntazo bre-
ve cu mi m u s l o . 
V A L E N C I A 
L i m e ñ o , ovac ionado . 
VALENCIA I 5 . 
Los toros de Surgas , c u m p l i e r o n , menos 
él cuarto y el sex to que fue ron fogueados. 
L imeño , es tuvo supe r io r y ovac ionado en 
BU primero y regu la r en su segundo. 
La r i í a , satisfizo al p ú b l i c o en su p r i m e r o , 
y tuvo menos suer te en su ú l t i m o . 
Vaqueri to, es tuvo b ien en e l p r i m e r o ; la 
euerte le fu6 cont rar ia en s u segundo, oyen-
do pruebas de desagrado. 
B E Z I E R S 
Loa Clubs t a u r i n o s . 
BIÍZIIÍRS (F ranc i a ) 16. 
Esta tarde se ha celebrado e l Congreso 
de la F e d e r a c i ó n de los C l u b s t au r inos de 
Francia , concurr iendo a l acto delegados de 
muchas poblaciones del M e d i o d í a v de Pa-
r í s . 
E l Congreso t o m ó acuerdos en p í o de los 
« l iber tades c o m u n a l e s » , p ro tes tando c i / i i t ra 
cualquier proyecto encaminado á s u p r i m i r 
las corridas de toros. 
Por la noche los congresis tas se re i i ' / i e -
ron en u n banquete, a l que as i s t i e ron va-
dos par lamentar ios . 
Tercer noel amo: A u t í t ' o n a s , salmos y leí 
c iones ; Canto G r e g o r i a n o , 
Rcspou.sorio V i l , E r a m quas i a g u u s ; Ren 
ponsor io V I I I . Una h o r a ; Responsor io I X 
S é n i o r e s p o p u l i (á cua t ro voces) , T . L . Si 
V i c t o r i a . 
Laudes, Antífonas y Salmos: Canto G r e - ¡ 
go r i ano . 
C á n t i c o de Z a c a r í a s , Bened ic tus (á cua-
t r o voces) , G . P . de P a l e s t i n a ; V e r s í c u l o 
C h r i s t u s í a c t u s est, C a n t o G r e g o r i a n o ; Sa l -
m o Misere re m e i Deus (á c u a t r o voces) , 
J . V a l d é s . 
Jueves Santo.—A las diez de la mañana. 
A la misa: Of ic io p r o p i o . Can to Grego-
r i a n o ; M i s a O c u a m g l o r i o s u m , T . L . de V i c -
t o r i a ; Ofe r to r io D c x t c r a D o m i n i (á c u a t r o 
voces) , J . B . M ó l i t o r . 
A la boniunióñi I-Ioc Corpus (á cua t ro vo -
ces) , a n ó n i m o . 
A la procesión: Pange l i n g u a ( á cua t ro 
voces, a l t e r n a n d o Can to G r e g o r i a n o ) , T . L . 
de V i c t o r i a . 
Jueves Sanio.—A las cinco de la tarde. 
M a i t i n e s . 
Primer nocturno: A n t í f o n a s , sa lmos y l a -
mentaciones ; Canto G r e g o r i a n o . 
Responsor io I , Oinnes a m i c i , m e i ; Res-
ponsor io I I , V e l u m t e m p l i se issum e s t ; 
Responsor io I I I , V i n e a mea electa (á cua-
t r o voces) ; J . S t r u b e l . 
Segundo nocturno: A n t í f o n a s , salmos y 
lecc iones ; C a n t o Grego r i ano . 
Responsor io I V , T a m q u a m ad l a t r o n e m ; 
Responsor io V , Tenebra? tactpe s u n t ; Res-
ponsor io V I , A n i m a n meara ( á cua t ro vo -
ces) ; T . L . de V i c t o r i a . 
• Tercer turno: A n t í f o n a s , sa lmos y lec-
c iones ; Can to Grego r i ano . 
Responsor io V I I , T r a d i d e r u n t m e ; Res-
ponsor io V I I I , Jesum t r a d i d i t ; Responso-
r i o I X , C a l i g a v e r u n t o c u l i m e i ( á cua t ro 
voces) ; T . L . de V i c t o r i a . 
Laudes, Antijona y Salmos: C a n t o Gre-
goriano.. 
C á n t i c o de Z a c a r í a s Bened ic tus ( á cua t ro 
voces) , G . P . de P a l e s t r i n a ; V e r s í c u l o Ch r i s -
tus factus est, Canto G r e g o r i a n o , y Sa lmo 
Miserere m e i Deus ( á c u a t r o voces ) , G . P é -
rez. 
Viernes Santo.—A las diez de la mañana. 
Oficios. 
Trac tos , Canto G r e g o r i a n o ; Passio D . N . 
J. C h , sec. Joanncm (á cua t ro voces) , é I m -
proper ios Popule m e u s (á c u a t r o voces) , 
T . L . de V i c t o r i a ; H i m n o V e x i l l a R e g í s (á 
cua t ro voces) , D . M á s y Serracant . 
Domingo de Resurrección.—A las diez de 
la mañana. 
'A la misa. 
Ofic io p r o p i o , Can to G r e g o r i a n o ; M i s a 
Sa lve R e g i n a , E d , S í e h l e ; ^ Sequen t i a ( á 
c u a t r o voces y o r q u e s t a ) , y Ofe r to r io ( i n -
t e rmed io de ó r g a n o ) , I . M i t t e r e r . -
Este d í a su excelencia r e v e r e n d í s i m a da-
r á la b e n d i c i ó n papa l á los fieles. 
Lunes 17 de M a r z o de 1 0 1 3 . 
POR TELÉGRAFO 
C h & q u s tío t r a x a s , 
PARÍS IÓ. 
De Bruselas t e l e g r a f í a n a l Journal haber 
o c u r r i d o u n choque ent re u n t r e n de mer -
c a n c í a s y u n t r e n de v ia jeros , cerca de H a s -
sel t , r e su l t ando 25 her idos g r a v í s i m o s y unos 
30 contusos. 
PLYMOUTII 16. 
H a esta l lado u n hor ro roso i n c e n d i o e n e l 
L . rand H o t e l , d e r r u m b á n d o s e todo el te jado. 
Se han salvado los v ia jeros , r e su l t ando 
her ido u n po l i c í a que cooperaba á los t raba-
jos de sa lvamen to . 
C l n o s a h o g a d o g . 
LISBOA 16. 
U n a lancha de paseo que l l evaba á bo rdo 
a ocho es tudiantes , v o l c ó cerca de V i a n n a 
do Castel lo, resu l tando cinco ahogados. 
E l o j s o r j & r ¿ 3 l o o . 
PARÍS 16. 
T e l e g r a f í a n desde A m b é r i e n , que el av ia-
dor Merc i e r , d e s p u é s de rea l izar varicis vue-
los, h i z o una falsa m a n i o b r a a l efectuar u n 
v i r a j e , c a y é n d o s e con su apara to . 
E l av iador q u e d ó m u e r t o en e l acto. 
Wmm IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A ! « a l á , 123 , e f t a d r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, m a -
nezuelas, techos, torreones, etc. 
D S R O M A 
fisx. P A P A 
POR TELEGRAFO 
ROMA 16. 21. 
E l Papa no ha v u e l t o á tener f iebre. C o n t i -
n ú a la m e j o r í a en su preciosa sa lud . H05', h a 
estado conversando l a rgamen te con s u her-
m a n a y c-obrina. 
— H a l l egado á R o m a e l ex m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s de Grec ia , C r i p a r i , e l 
c u a l ha desment ido o f ic ia lmente l a n o t i c i a 
dada p o r los p e r i ó d i c o s de V i e n a , de v e n i r 
comis ionado por su G o b i e r n o pa ra t r a t a r de 
l a r e s t i t u c i ó n de las i s las de l m a r Egeo , ocu-
padas por I ta l ia .—Turchi . 
DESPUES DS LAS ALECCIONES 
es V 
Bajo la presidencia de l rec tor , Sr . Conde 
y Luque, se c e l e b r ó aye r m a ñ a n a en e l 
.paraninfo de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l l a se-
sión i naugura l de l a A s a m b l e a de l a Fede-
r a c i ó n Nacional Escolar . 
Concedida la pa labra a l Sr . F a r i ñ a s , se-
cretario del C o m i t é , e x p u s o é s t e los fines 
que se propone la F e d e r a c i ó n Escolar , abo-
gando por la u n i ó n de todos los es tudiantes 
e s p a ñ o l e s . 
_ Seguidamente, l e v a n t ó s e á hab la r é l se-
ñ o r Conde y L u q u e , p r o n u n c i a n d o u n breve 
discurso, e log iando a l Cuerpo escolar, la-
m e n t á n d o s e de los que buscan apo5'o para 
realizar l a r e g e n e r a c i ó n e s p i r i t u a l de la Es-
pana, c a l i f i c á n d o l o s de pes imis tas , porque 
aio confían en sus propias fuerzas. 
Después se d i ó cuen ta de las c i n c o S e c 
Jaones en que ha de d i v i d i r s e la Asamblea , 
r i / f ^ se 1:itula,1: P r o g r a m a de l a Federa-
nar Re^lame,l t0. A r b i t r a j e s para solucio-
W¡ conflictos en t re los -Centros docentes, 
gauización ^ nuevos Cen t ros escolares 
Pi>nuac^n ^e Unive r s idades para obreros . 
W acto t e r m i n ó á las doce y m e d i a . 
f\ H*311^ ios d í a s de e s t á semana se v e r i -
^ n ] A r e u i l ^ u cÍe has c i n c o «Secciones, y 
S s f i c Iausura . á l a q"e a s i s t i r á el m i -
« i s i i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se d a r á cuenta 
f e l resultado de las m i s m a s . 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 16. 20,40. 
E n los ter renos de l a Casa d e l Pueblo de 
Sestao, se ha celebrado esta ta rde u n m i t i n 
con junc ion i s t a , convocado pa ra protes tar de 
la p o l í t i c a de l Gob ie rno , p o r las detenciones 
realizadas con o c a s i ó n de l a s pasadas elec-
ciones p rov inc i a l e s . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a , e l doc to r M e -
d i n a v e i t i a , e l Sr. Bengoa, d i p u t a d o electo, y 
el conceja l Sr . Te je ro . 
L o s discursos fueron de r u d a o p o s i c i ó n 
y de ataque a l cac iqu i sme , amparado p o r e l 
Gob ie rno . 
E l gobernador h a b í a t omado toda clase 
de medidas e n p r e v i s i ó n de que se alterase 
el o rden , c o n s t i t u y é n d o s e e n Sestao u n re-
t é n de Veinte n ú m e r o s de la G u a r d i a c i v i l 
mon tada , a l m a n d o de u n t en ien te . 
TerminadG• e l m i t i n , los asistentes á é l , 
qu i s i e ron o rgan iza r u n a m a n i f e s t a c i ó n , pero 
h u b i e r o n de des is t i r de sus p r o p ó s i t o s , p o r 
oponerse á ellos la B e n e m é r i t a . 
H a s t a ahora no se ha a l terado l a t r a n q u i -
l i d a d . 
El general Eohagüa . 
Piensa rev i s ta r h o y las fuerzas de l a 
G u a r d i a c i v i l que se a lo jan en e l cua r t e l de 
l a Comandanc ia del S u r en las De l ic ias . 
A n t e a y e r lo r e a l i z ó de las del N o r t e , que 
e s t á n acuarteladas en las inmediac iones d e l 
H i p ó d r o m o , a c o m p a ñ a d o de l genera l secre-
t a r i o , Sr . L a Bar re ra . 
El coronal Si lvest re . 
E n los C í r c u l o s m i l i t a r e s ha causado ex-
celente i m p r e s i ó n e l r u m o r de que a l conver-
t i r se en Comandanc ia genera l l a ac tua l or-
g a n i z a c i ó n m i l i t a r de Larache , quede a l 
f rente de e l la , en c o m i s i ó n , e l coronel Fe r -
n á n d e z S i l ve s t r e . 
Ragalo d i un fajín. 
L a o f i c i a l i dad d e l r e g i m i e n t o d e l R e y h a 
r end ido u n c a r i ñ o s o t r i b u t o de afecto, re-
g a l á n d o l e u n fa j ín , a l que fué s u co rone l , 
e l h o y genera l D . J o a q u í n A g u i l a . 
E n el acto de l a en t rega r e i n ó l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d , p o n i é n d o s e de r e l i eve las s i m -
p a t í a s de que goza e l nuevo genera l . 
Fiesta de esgrima. 
Organ izada por los a l u m n o s de la sala 
de armas de l Cent ro de l E j é r c i t o y de l a 
A r m a d a , se ha ver i f icado u n a fiesta de 
e s g r i m a en honor del c a p i t á n genera l de M a -
d r i d , Sr . M a r i n a , q u i e n p r e s i d í a en u n i ó n 
de l pres idente de l Cen t ro , gene ra l Sr . L ó -
pez T o r r é n s , y el a u d i t o r Sr . C a ñ e t e . 
H i c i é r o n s e doce asaltos á. sable, florete y 
espada por^ los profesores de l Cen t ro s e ñ o -
res A f r o d i s i o y A r a n d i l l a y los amateurs se-
ñ o r e s N a v a r r o , B u r g u e t e , J i m é n e z , Conde, 
Roma)'-, Verdes , A r r o n t e , A c o s t a y R a m í -
rez. 
L a J u n t a d i r e c t i v a o f rec ió u n a copa de 
C h a m p a g n e a l genera l M a r i n a , y é s t e ha-
b l ó para congra tu la r se de poder c o n t r i b u i r 
a l ena l t ec imien to del Cen t ro d e l E j é r c i t o y 
de cuan to .sea,en p r o de l a m i s i ó n educa-
t i v a y de robustecer la raza. 
B r i n d ó p o r el C e n t r o y p o r los profesores 
y a l u m n o s de l a sala de anuas . 
L e c o n t e s t ó e l gene ra l Sr. L ó p e z T o r r é n s . 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 16. 20,15. 
H o y comenzaron so lemnemente los feste-
jos re l ig iosos , con asistencia de m u c h o p ú -
b l i co . 
H a n v e n i d o muchos f o r a s t e r o » . 
Es ta m a ñ a n a se ve r i f i có l a p r o c e s i ó n de 
los L e v i t a s , en l a que figuraba e l m a g n í f i c o 
g r u p o e s c u l t ó r i c o de la V i r g e n de l o s D o l o -
res, de Sa l c i l l o . 
E n Já ig les ia de San A n t o l í n , l a C o f r a d í a 
del C r i s t o del P e r d ó n , c e l e b r ó una m a g n í f i -
ca fiesta. 
^Cantóse e l Miserere de Es l ava , y p r o m u i -
c ió u n e l o c u e n t í s i m o discurso e l doctor B a l -
salobre. 
C o n c u r r i e r o n m u c h í s i m o s fieles. 
Sin mi&in . 
PALMA DE MALLORCA 16. 19. 
E n e l loca l de l a F e d e r a c i ó n de las Socie-
dades obreras, se ha celebrado el m i t i n p ro 
Q u e r a I t ó , que por fa l ta de a u t o r i z a c i ó n de 
la a u t o r i d a d competen te , no p u d o tener l u -
g a r como Se h a b í a anunciado , en los locales 
de las Sociedades de socorros m u t u o s , « L a 
protec tora para l a as is tencia p a l m e s a » . 
E n el m i t i n t o m a r o n par te var ios orado-
res social is tas y republ icanos , y a lgunos 
o t ros en r e p r e s e n t a c i ó n de var ias Sociedades 
obreras de Barce lona . 
Todos los oradores p ro te s t a ron e n é r g i c a -
men te de la condena que sufre el doctor Que? 
r a l t o , q u i e n r e s u m i ó los d iscursos e x p l i c a n -
do á su m o d o el p o r q u é de l a condena. 
K s » u a d r a á C á d i z . 
ALMERÍA 16. 16,35. 
M a ñ a n a z a r p a r á con r u m b o á C á d i z , l a es-
cuadra e s p a ñ o l a compuesta de los acoraza-
dos Carlos V y Princesa de Asturias, c r u -
cen^ Cataluña y cazatorpedero Osado. 
Dichos barcos h a n estado prac t i cando t i r o 
de c a ñ ó n . 
A s e s ü n a t * y r o b o . 
CÓRDOBA l6. 20,15. 
H a n regresado de Baena el jefe de l a Gua r -
d i a c i v i l y e l fiscal de S. M . , que fue ron á 
d i cho ptunto con m o t i v o del asesinato y ro-
bo de que f u é v í c t i m a e l cobrador A l o n s o 
Barea. 
D í c e s e que ha s ido de ten ido el au tor . 
L a s au tor idades se m u e s t r a n r e s e r v a d í s i -
mas acerca de este p a r t i c u l a r . 
E l a sun to ha i n t r i g a d o á l a o p i n i ó n , que 
comenta apas ionadamente el hecho de autos , 
y e l m i s t e r i o en que se h a l l a e n v u e l t o . 
E l O r f a ó n d e O p o r t o . 
CORUÑA IÓ. 23,15. 
E l O r f e ó n A c a d é m i c o de O p o r t o ha dudo 
u n conc ie r to en e l t ea t ro de R o s a l í a do 
Cas t ro . 
L a s del Banco de E s p a ñ a a u m e n t a n de 
1,563,21 á 568,20 m i l l o n e s . 
L a s de p l a t a h a n aumentado de 743,99 á 
747,18 m i l l o n e s . 
L a c i r c u l a c i ó n de b i l le tes se ha c o n t r a í d o 
de 1.838,48 á 1.826,34 m i l l o n e s de pesetas. 
Las cuentas cor r ien tes o rd ina r i a s h a n su-
b i d o de 462,29 á 465.56 m i l l o n e s . 
L a cuenta c o r r i e n t e de efect ivo de l Tesoro 
p ú b l i c o d i s m i n u y e e l sa ldo en con t ra de é s t e , 
p l a t a , de 53,72 á 43,65 m i l l o n e s . 
E l saldo á favor , en oro, d i s m i n u y e de 
78,38 á 69,47 m i l l o n e s en d icha especie mone-
t a r i a . 
L a á reservas de con t r ibuc iones en o ro pa-
ra e l pag'o de l c u p ó n de l e x t e r i o r h a n l l e -
gado a l comple to de 10 m i l l o n e s . 
Las dest inadas á pagar el c u p ó n de I n t e -
r i o r ascienden á 32,68 m i l l o n e s de pesetas. 
L a s ú l t i m a s cot izaciones de l a Bolsa de 
M a d r i d , h a n s ido las s igu ien tes : 
I n t e r i o r a l con tado , serie F , 84,20; í d e m 
en diferentes series, í d e m , 87,50; í d e m fin 
co r r i en t e , í d e m , 84,30; A m o r í i / . a b l e 5 po r 100, 
serie E , 100,95 '> í d e m en diferentes series, 
101,15; í d e m 4 p o r 100, 93,70; A y u n t a m i e n -
t o de M a d r i d : C é d u l a s del Ensanche , 95; 
Banco de E s p a ñ a , 451.25; Banco E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 123; Banco E s p a ñ o l del R í o de la 
P l a t a , 470,50; C o m p a ñ í a de Tabacos, 292; 
Sociedad genera l Azucarera , preferentes , 
40,25; í d e m o r d i n a r i a s , 12,75 í Banco Cen t ra l 
M e x i c a n o , 283. 
C a m b i o s : F rancos , 8,50; L i b r a s , 27,38. 
B s > r o a i a n a . 
A t r a v i e s a l a Bolsa barcelonesa u n p e r í o d o 
de c a l m a . 
L a s s igu ien tes cot izaciones son las ú l t i -
mas habidas e n l a Bolsa de Barce lona : 
I n t e r i o r 4 p o r IDO, 84,27; N o r t e s , 104,60; 
A l i c a n t e s , 98,45; Obl igac iones M a d r i d , Za-
ragoza y A l i c a n t e , 5 p o r 100, 105,50; I d e m 
í d e m 4 1/2 p o r 100, 102; I d e m ídem 4 por 
100, 92,62; I d e m N o r t e , 4 po r 100 V i l l a l b a , 
93,75; I d e m 4 po r 100 A l m a n s a , 93,75; T a -
bacos F i l i p i n a s , 101; Francos , 108,651 L i " 
bras , 27,43. 
E l mercado b i l b a í n o de va lores , s i n a l te-
r a c i ó n . L o s cursos s i g u e n a l m i s m o t i p o que 
ta semana a n t e r i o r . 
L a s ú l t i m a s cot izaciones son: 
P a r í s cheque, á 108,40 y 108,50; cambio 
m e d i o , á 108,45; L o n d r e s cheque, á 27,37 y 
27.3S; W e s t H a r l e p o o l cheque pagadero en 
L o n d r e s , á 27,38; M i d d l e s b r o ú g h cheque 
pagadero en L o n d r e s , á 27,38; G l a s g o w che-
que, á 27,38; L o n d r e s á ocho d í a s v i s t a , á 
27,38; N e w p o r t pagadero e n L o n d r e s á ocho 
d í a s v i s t a , á 27,35 y 27,28; c a m b i o m e d i o , á 
27,375-
Sidra Vereíerra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
L A S E M A N A S A N T A 
t*n T ^ P ^ . c t ó » de S. E . I . e l s ieñof Obis-
ic-J - chóeesiS» se c e l e b r a r á n en el pre-
loc V/-10' í011 l a acos tumbrada so l emnidad , 
E l ^OS' e~la ^ u a San ta . 
Canto Gregor iano e s t a r á á cargo del 
t o ñ l ^ « ^ h a n t r e s de la San ta I g l e s i a Ca-
La oy ?!lumnos del S e m i n a r i o Conc i l i a r . 
• c u í r i . i a ? ! . I s u l o r i a n a a g u a r á en los of i -
v e f . • , l i n i f f0 dc Ramos , M i é r c o l e s , Jue-
reotn,- r i 6 1 ! ^ vSanto' d i , i g i d a po r e l subd i -
l ) . S e b a s t i á n R u i z Pardo . 
¿ o dPmpa' á V0CCS y ^ W s t a , d e l D o m i n -
Dretnrl , CU.a de R e s u r r e c c i ó n , s e r á í n t e r -
t a iít p0rJ'1 c a p i 1 ^ de m ú s i c a de la San-
maeshn 1 Q ^ ^ h ba jo la d i r e c c i ó n de l 
t t a n o y A Jaa<1<rSma' D- G r e * 0 ™ F- « e -
c a ü o Z t í o ^ a i ™ ÍnVrÍtadOS Será P&r la 
Miércoles Santo. -A las cuatro y media de 
Mai t ines . tarde-
^ I m o s y la-
BILBAO 16. 22,15. 
T a m b i é n e n A r b o l e d a y Galdames se h a n 
celebrado m í t i n e s pa ra protes tar de las de-
tenciones efectuadas e l d í a de las elecciones1. 
A l regreso del m i t i n de Sestao, y al pa-
sar p o r Baraca ldo el t r e n que c o n d u c í a á los 
m a n i f e s t a n t e ® , los con junc ion i s t a s d ie ron v i -
vas á la R e p ú b l i c a y mueras a l c a c i q u i s m o 
y a l C l u b de P ina , s iendo contestados c o n 
v ivas con t r a r io s . 
Se p r o m o v i ó u n g r a n a lboro to ent re los 
-part idarios de uno y o t r o bando, los cuales 
se agred ie ron á palos y bofetadas. 
R e s u l t a r o n a lgunos he r idos leves. 
Uso c S s í e K i í S o . 
E n Galdames l i a s ido de ten ido e l social is ta 
C l a u d i p d e l Campo , acusado de haber cap i -
taneado e l d í a de las elecciones u n g r u p o de 
revoltosos' , que a t r o p e l l a r o n los colegios de 
la zona m i n e r a , e jerciendo c o a c c i ó n y co r t an -
do los h i los t e l e f ó n i c o ^ , pa ra i m p e d i r las co-
n u i u k ^ c i o n e s de los hechos v a n d á l i c o s que 
l l evaban á cabo. 
E s t a tarde se ha i n a u g u r a d o el n u e v o c a m -
po de l « F o o t - b a l l C l u b ^ D e p o r t i v o » , as i s t ien-
do al acto e l A3-uu ta in i eu to y l a banda de 
m ú s i c a . 
L u c h a r o n e l S p c r t i n g C lub de I r ú n y el 
C l u b D e p o r t i v o , ganando é s t e po r dos .goa ls 
con t ra uno . 
E n l a pa r roqu ia de S a n t i a g o h a n . t e r m i -
nado los ejercicios pa ra hombres , dados por 
el j e s u í t a padre Madana ja . 
Se r ea l i za ron , d u r a n t e e l los , m i l l a r e s de 
comuniones . 
E n la p a r r o q u i a de San V i c e n t e de ' A l -
b i a , se h a celebrado h o y l a t r a d i c i o n a l p ro -
c e s i ó n , á la que a s i s t i e ron muchos m i l l a r e s 
de fieles. 
• •illiriMIJHT'.J»-» S *^CBBtlllll ••• 
Por efecto de u n desvanec imien to que s u -
f r ió anoche e n l a plaza M a y o r cuando i b a 
en d i r e c c i ó n de su d o m i c i l i o , R ibe ra de Cur -
t idores , c a y ó a l suelo Ja ime A l g e r i n , p ro -
d u c i é n d o s e la f r ac tu ra de l a n a r i z y u n a 
her ida en e l l a b i o supe r io r , de cuyas lesio-
nes fué as i s t ido e n l a Casa de Socorro d e l 
d i s t r i t o d e l Cen t ro . 
— T a m b i é n se c a y ó en l a ca l l e de G u z m á n 
e l Bueno M a n u e l Rios t ra , de siete a ñ o s , 
p r o d u c i é n d o s e la f rac tu ra de l a p i e rna i z -
qu i e rda , c u y a l e s i ó n fué cal i f icada de p ro -
n ó s t i c o reservado en la Casa de Socorro de 
l a Lln ivers idadi . 
— O t r a n i ñ a , l l a m a d a Sebastiana R i c o t e 
Ve la t t i o , de once a ñ o s , que se ha l l aba j u -
gando en l a cal le de Embajadores , n ú m . 35, 
se p r o d u j o l a f r ac tu ra de l r a d i o y c ú b i t o 
i zqu ie rdo por efecto de una c a í d a que d i ó 
a l i n t e n t a r sa l ta r con u n a cuerda . 
S u estado fué cal i f icado de grave . 
ftacidasaís aü®í t r a b a j o . 
T raba j ando en una t ahona d e l b a r r i o de 
D o ñ a Car lo t a , se p r o d u j o d iversas lesiones 
de i m p o r t a n c i a en ambas manos y brazos e l 
panadero Venanc io G ó m e z B a r g u e ñ o , c u y o 
estado fué cal i f icado de g rave en la Casa 
de Socorro de l d i s t r i t o correspondiente , i n -
gresando d e s p u é s cu e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E n l a cal le del D u q u e de Osuna fué a t ro -
pel lado ayer ta rde p o r u n t r a n v í a el carre-
te ro San t iago H i e d e s , e l que r e s u l t ó con le-
siones en el brazo i zqu i e rdo , de poca i m -
por tanc ia a for tunadamente . 




S a n 
t r u d i s 
d 
s i m p l e y color morado . 
O X J X V T O S 
I g l e s i a de los Padres A g u s t i n o s ( A l c a l á -
Lagasca) .—Fiesta á Nues t r a S e ñ o r a d e l Ca-
m i n o ; á las ocho y med ia , M i s a de C o m u -
n i ó n , y p o r l a t a rde , á las c inco , d e s p u é s d e l 
Rosar io , p r e d i c a r á e l padre Calpena , t e r m i -
nando c o n l a b e n d i c i ó n . Reserva y Sa lve . , 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a cantada á Lis d iez . 
C a p i l l a de l A v e M a r í a . - - - A las once. M i s a 
y Rosar io , y á las doce, c o m i d a á 40 mu je res 
pobres. 
B u e n Suceso .—Pr inc ip ian los c u l t o s á las 
E lagas de N u e s t r o S e ñ o r ; a l toque de ora-
ciones, Rosar io , •Sermón y « M i s e r e r e » . 
C a p i l l a de l S a n t í s i m o Cr i s to de S a n G i -
n é s . — C o n t i n ú a n l o s ejercicios de Cuaresma, 
p red icando , al t o q u e de oraciones, D . F r a n c i s -
co A l o n s o . 
f l » 5a í M a s ' o a dio 33-
desde K a n i n - D c l v i n e hasta la b i f u r c a c i ó n 
N i n o k a n t e . 
p o s bata l lones de t ropas t u r c a s h a n sid 
hechos p r i s ione ros , m u r i e n d o v e i n t e of ic ia-
les tu rcos . 
E n Samos h a n s ido recibidas las t ropas 
g r iegas con grandes mues t ras de entusias-
m o y c a r i ñ o . 
T a m b i é n se ha posesionado p r e c i a de 
o t ras va r i a s c iudades . 
—Se ha rec ib ido u n te legrama de Ct f t iña 
c o m u n i c a n d o que s igue el bombardeo de 
S c u t a r i , h a b i é n d o s e puesto en j uego todas 
las fuerzas de A r t i l l e r í a . Los bar r ios ex t r e -
mos a rden . 
—Desde A n t i v a r i d icen que e l Hamidich 
ha echado á p i q u e u n trans 'porte g r iego que 
c o n d u c í a t ropas , pereciendo ahogados c i en 
soldados. 
D i c a o buque ha l legado á A l e j a n d r í a . 
POR TELÉGKAI'O 
VITORIA 16. I 
vSc ha i n a u g u r a d o la Escuela de A v i a c n 
b e n d i c i é n d o l a e l Pre lado y as is t iendo t o d a i 
las au tor idades . 
E l d i r ec to r Sr . Ga rn i e r , r e a l i z ó nueve v u « 
los sorprendentes , a lcanzando en e l úttim<i 
Wal q u i n i e n t o s metros de a l t u r a . 
D e s p u é s o b s e q u i ó con u n banquete á 1. 3 
au tor idades y á la Prensa. 
— H a l legado la C o m i s i ó n b i l b a í n a que 
e n t r e g a r á l a placa c o n m e m o r a t i v a á l o a 
cuerpos de l a g u a r n i c i ó n que as i s t i e ron a l 
u l t i m o m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a . 
L a g u a r n i c i ó n , o b s e q u i ó con u n banquete 
á ios comis ionados . 
lint? 
POR TELÉGRAFO 
E l C a t a c ¡ 3 r » i o e n l a e s f i t ; f » ! a . 
CASTELLÓN 16. 20,15. 
E l g r e m i o de labradores h a celebrado 
hoy u n a A s a m b l e a pa ra p ro tes ta r c o n t r a e l 
pro3'ecto d e l G o b i e r n o referente á l a ense-
ñ a n z a d e l Ca tec i smo. 
H a b l ó e locuen temente e l abogado D . M a -
n u e l B e l l i d o , que c o m b a t i ó con e n e r g í a e l 
funesto p r o p ó s i t o d e l conde de Romauones . 
H a quedado aplazado e l m i t i n que se or-
gan izaba , has ta r e c i b i r ó r d e n e s de M a d r i d , 
+ 
VALENCIA 17. 3,15,. 
E n e l C í r c u l o de los Lu ises , se ha cele-
b rado u n m i t i n de s e ñ o r a s con t r a los 
E l Rea l decreto que aj 'er p u b l i c ó l a Goce* 
ta c reando e l Coleg io de h u é r f a n o s de los in -
d i v i d u o s de los Cuerpos subal te rnos de l a 
A r m a d a , d ice a s í : 
«A p w p u e s t a d e l m i n i s t r o de M a r i n a , y 
de acuerdo con m i Consejo de m i n i s t r o s , 
v e n g ó en d i spone r lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o i . 0 Se crea u n Coleg io con e l ob-
j e t o de pres tar amparo y a tender á la educa-
c i ó n ó i n s t r u c c i ó n de los h u é r f a n o s de ambos 
sexos que de jen á su f a l l e c imien to los i n d i -
v i d u o s pertenecientes á los Cuerpos subal-* 
ternos de la A r m a d a . 
A r t . 2.0 Para e l so s t en imien to de d i c h o 
Co leg io se c o n t a r á con los recursos s i g u i e n -
te^: 
.4) U n a c a n t i d a d que se c o n s i g n a r á en 
los presupuestos generales del Es tado , e n sit 
s e c c i ó n 5.a; 
B; I m p o r t e de l 5 p o r 100 d e l sexto da 
derechos de pract icaje? ' ; 
C ) I m p o r t e de las cuotas del person.d 
v o l u n t a r i a m e n t e asociado, las cuales fijara 
e l o p o r t u n o r e g l a m e n t o ; 
D) L a s cant idades que se recauden por* 
l a e n s e ñ a n z a de los h i j o s , he rmanos , s o b r i -
nos y nietos de los i n d i v i d u o s que con sus 
cuotas con t r ib i i 3 ' au a l sos t en imien to de l Co« 
l e g i o ; 
E ) L o s d o n a t i v o s que por cua lqu i e r pe r ; 
sena, en t idad ó C o r p o r a c i ó n se hagan , ú o t ros 
ingresos que puedan obtenerse. 
A r t . 3.0 E s t e Coleg io se i n s t a l a r á en e l 
casco de l guardacostas Numancia, debida 
m e n t e p reparado a l efecto. 
A i t . 4.0 L a m i s m a J u n t a que , presid-rlc, 
p e r el c a p i t á n genera l de la A r m a d a , f u n -
cíof ia en t o d o l o referente a l Coleg io de h u é r « 
fanos de g e n é r a l e s , jefes y oficiales de todos 
p ro - los Cuerpos de la A r m a d a , se e n c a r g a r á da 




ida ins ta lar 
J \ S t r u b e h 
Respon-
Responso-
c u m (á cuatro voces) , 
m c s V i ? . C / " o f f ; ^ W o n a s , sa lmos y 
R I Í ' L a i l l o G i c g o r i a n o 
« x d ^ p f c n ^ T 1 K c s P o ^ r i o V I Unus 
tQrnx UUs (a 01,9110 voces) , T . L . de V i c -
eMietrtes de comercio 
E n la Gasa d e l Pueb lo se r e u n i e r o n ayer 
ta rde los dependientes de comercio de l gre-
m i o dc u l t r a m a r i n o s , acordando p e d i r al Go-
b ú m o que estos es tab lec imien tos se c i e r r e n 
á las ocub de la noche. 
La UMinién fué p r e p a r a t o r i a de la A s a m -
Por causas independien tes de la C o m i -
s i ó n o rgan izadora , e l banquete que aye r do-
m i n g o ' h a b í a dc celebrarse en L a H u e r t a 
en honor d e l Sr . A l v a r e s A r r a i i z , ha que-
dado aplazado hasta e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
c u el m i s m o s i t i o y hora . 
jiMiiliiinfa"^~T1j'*' 1 iim™»» 
Por creer lo de g r a n i n t e r é s para nuestros 
lectores en esta é p o c a , pub l i camos a c o u u -
u u a c i ó n l o que acerca de una p r e p a r a c i ó n es-
p a ñ o l a que goza ya de j u s t a fama cu t o d o el 
m u n d o , ha escr i to e l doctor D . R ica rdo M a -
r í n , inspec tor genera l de H o s p i t a l e s d e l Es-
tado de M é j i c o y d i rec to r de l a Crónica Me-
dica de Yucatán: • 
oDcsde el a ñ o 1889 vengo usando con é x i t o 
creciente los Sa l ic i la tos de b i s m u t o y ceno 
de V i v a s P ó r e z , cu todos los casos de cata-
iu-os d e l e s t ó m a g o é in tes t ina les , d i s e n t e r í a , 
en te roco l i t i s de los n i ñ o s , v o n d í o s de ias 
embarazadas, etc., e n los que s iempre han 
fracasado t ra ta iu ien toa « p u t a d o s como bue-
L o s asuntos mej icanos e s t á n peor cada 
d í a , y , en su consecuencia, los valores que 
h a b í a n i n i c i ado u n franco avance, retroce-
den de nuevo , sembrando l a desconfianza 
en e l mercado de pape l amer icano. 
E l Banco N a c i o n a l ha pe rd ido u n 30 p o r 
100, el C e n t r a l , u n 40 po r i o o ; el P e n i n s u -
la r , 75 po r 100; L o n d r e s y Mértco. , 13 Ppr 
100, y o t r o t a n t o sucede á todos los uel p a í s . 
E l d í a 7 de l ac tua l se ve r i f i có en A l e m a -
n i a la s u s c r i p c i ó n de u n e m p r é s t i t o de 50 
m i l l o n e s de marcos , del Gob ie rno a l e m á n , 
y c i en m i l l o n e s de consol idado p rus i ano , a l 
4 po r 100 de i n t e r é s y al t i p o de 98,60. 
T a m b i é n se e m i t i e r o n en el m i s m o d í a 
400 m i l l o n e s de marcos , en bonos de l Tesoro 
p r u s i a n o , con u n i n t e r é s de 4 por 100, a l 
t i p o de 99, reeinbolsables e n M a y o y A g o s -
t0 E n 1 Londres se ha c o n s t i t u i d o l a T h e 
K o r t h o t S p a i n Co l l i e r i e s , c u y o objeto es la 
a d q u i s i c i ó n de las minas de c a r b ó n de Pera l 
( L e ó n ) , c u y a e x t e n s i ó n es de 1.235 hecta-
E l c a p i t a l socia l se ha fijado en 80.000 l i -
bras es ter l inas , d i v i d i d o en acciones de a 
una l i b r a es te r l ina , y de las cuales, 40.000 
se h a n entregado en pago de a p o r t a c i ó n de 
las minas , s u s c r i b i é n d o s e 24.000 y el resto 
en car tera , para s u e m i s i ó n . . . , , 
S e g ú n los datos oficiales, e l v a l o r t o t a l de 
todos los p roduc tos i m p o r t a d o s en la R e p ú -
b l ica francesa en el mes de Enero de l ano 
ac tua l , se eleva á i9-443.ooo i rancos, y e l 
de los productos franceses exponaos a Es-
p a ñ a asciende á 6.674.000 francos, r ^ u ^ n -
do u n beneficio á favor de E s p a ñ a ele f l a n -
cos 12.760.000. A d v i r t i e n d o que c t o s datos 
son los de las e s t a d í s t i c a s frnncesas. 
L a Bolsa p a r i s i é n queda r e g u l a r m c u l e 
firme, y las s igu ien tes cot izac iuucs , s o n la? 
ú l t i m a s eme cu" ella ha h a b i d o : 
4 po r í o o e x t e r i o r , 92,95 i 3 Pw' 100 fvan" 
c é s , 88,90; 4 por TOO tu rco , 87,70; 4 p o r 100 
servio , 83,30-; f e r roca r r i l N o r t e , 4S3; . ^ k m 
L a concur renc i a f u é e x t r a o r d i n a r i a y se-
l e c t í s i m a . 
•9-
ZARAGOZA 17. 3,15. 
E n l a U n i ó n de S ind ica tos c a t ó l i c o s , ha 
dado u n a conferenc ia e l d i s t i n g u i d o aboga-
do y l i t e r a t o , D . J o a q u í n B r i z , sobre la ne-
cesidad de l a e n s e ñ a n z a de l Ca tec i smo en 
todas las clases sociales. 
As i s t i e ron! m u c h í s i m o s obreros c o n sus 
f a m i l i a s , s i endo ovac ionado e l conferen-
c i a n t e . 
—Las s e ñ o r a s c a t ó l i c a s , p r e p a r a n t i n a ma-
n i f e s t a c i ó n c o n t r a e l p royec to de Romane -
nes. 
PALMA DE MALLORCA 17. 3,15. 
E l p res idente d e l C í r c u l o P a t r o n a t o Obre-
r o y e l geren te de l a Acción Sacial Popular, 
h a n t e legra f i ado a l conde de Romanones 
p ro te s t ando de s u pKn-eeto acerca de l a en-
s e ñ a n z a del Ca tec i smo. 
L u c o 17. 3,15. 
A y e r t a rde se ce lebra ron las anunc iadas 
r o g a t i v a s en l a Ca ted ra l . L a s damas l l e n a r o n 
t o t a l m e n t e e l t e m p l o . U n a C o m i s i ó n , c o m -
puesta de q u i n c e de é s t a s , v i s i t ó a l goberna-
dor , e n t r e g á n d o l e e l Mensa je d i r i g i d o á Ro-
mauones , p ro t e s t ando de sus p royec tos . 
Desde el t e m p l o , las s e ñ o r a s se' d i r i g i e r o n 
a l Pa lac io E p i s c o p a l , l l e na ndo de firmas los 
p l i e g o s a l l í colocados. C a l c ú l a n s e en seis 
m i l a l m a s las que f o r m a r o n l a mani fes ta -
c i ó n , que no s i g u i e r o n á la C o m i s i ó n has-
t a e l Gob ie rno , po r no haber la au to r i zado e l 
gobernador . 
E n los a m p l i o s pa t ios del Pa lac io n o ca-
b í a n las s e ñ o r a s que acud ie ron , q u e d á n d o s e 
crea en es 
Rea l d c c r c l o . » 
L o s Camines , de la Oración mental, po r doa 
V i t a l L e h o d e y , abad c is t iorc ieuse de l a 
T r a p a de Br icqucbec . T r a d u c c i ó n de l f r an -
c é s po r u n a r e l i g i o s a de l M o n a s t e r i o d ü 
San B e r n a r d o de M á l a g a . Cuesta , , e d i t o r , 
V a l l a d o l i d . 
H e m o s l e í d o con toda a t e n c i ó n esta o b r o , 
y l a hemos ha l l ado t a n conforme c o n l a s 
reglas que d a n los Santos y Maes t ros dc 
v i d a e s p i r i t u a l , que v iene á ser u n compen.-
d i o de la e x t e n s í s i m a d o c t r i n a de l a O r a c i ó n . 
C o n es t i lo c l a r o y conciso, t rae las descr ip-
ciones y def in ic iones , con las d e m á s p r o p i e -
dades y c i r cuns tanc ias que d i cen r e l a c i ó u 
con las d i ferentes clases de o ra r , desde lis 
v o c a l hasta la m í s t i c a i n f u s a ; donde las re-
g las que p roponen los m í s t i c o s para an( ' ; r 
con p i e seguro por cada una de l a s var iada 
sendas por que D i o s qu ie re c a m i n e n l a s 
a lmas para c u m p l i r sus desees d e que o i e -
m o s s i empre , Sine intermissione, para que. 
n o ca igamos en t e n t a c i ó n , Ut non intretis 
in tcntationcm, ó sea, p a r a que nos conserve 
mos s i empre en estado de g rac i a y crezca-
mos en el d i v i n o a m o r , que es una p a r t i c i -
p a c i ó n adelantada de los goces de l a g l o r i a , 
que consis te e n poseer á D i o s por coneci -
m i c n t o y v o l u n t a d : Hcec est vita ceterna, 
ut cognoscant te, vennn Deum, etc. 
L a l ec tu ra de este in te resante l i b r o , es 
una c o n f i r m a c i ó n m á s de que E s p a ñ a es l a 
c u n a p r o v i d e n c i a l de l a M í s t i c a , porque 
nues t ros a d m i r a b l e s Maes t ros , Santa Tere-
sa y San Juan de l a C r u z , son los dos p o l o s fj 
é ü t o r n o de los cuales, g i r a con evoluciones 
fuera t a l g e n t í o , que l l enaba l a plaza y calles ¡ s i ;bl i lucs> esl-e c ie i0 fe i a m í s t i c a t e o l o g í a . ? 
adyacentes . ^ , _ •:• Es una g l o r i a pecu l i a r nues t ra , que nos 
A l regresar l a C o m i s i ó n , e l P r e l ado P ^ - j e n v i d i a n las d e m á s naciones, pues aparte 
n u n c i ó u n d i scurso en el f a l ó n de Ac tos , y : d e l en tus i a smo que por nuestros doctores ins -
lue t í c 
Plata, ' 4Í6: M o i i n t E H i o t t m ; Go ld f i e ld s , 
S6; ¿ a s í P a n d , 70; Ra mi mines , 16S; D e 
Reers, sv>; Tam>-anyika, 57: V.uW et S p u i t 
¡SGC. h e l é n i c a ) , 135; O r i e n t a l Carpet , 354; 
l t , ; ¿ M o ! Í u  U i t t , 
66 
Beei 
O r i e n t a l Tobacco, 259i l>:ília. 472-
que e n v i a r sus h i j o s á las escuelas o f i t í a - y m o r a l i s t a s , p r o n u n c i a n con v e n e r a c i ó n é l 
les, y no á Romanones y á otros . po l í t i cos , i j 
q u los l l e v a n á los co leg ios r e l ig iosos . 
E l Pre lado f u é ovac ionado, y se d i e r o n v i -
vas á E s p a ñ a c a t ó l i c a 3r á l a e n s e ñ a n z a re-
l i g i o s a . 
E l en tus iasmo h a s ido grande , y el o rden 
c o m p l e t o . 
C a r a i r a í'a s a s e s í a l a y rsíEísísP1 f f S H e s s a . 
TOULOUSSK 16. 
Se ha celebrado el m i t i n de p ro tes ta con-
t r a e l p ro j ' ec to de los t res a ñ o s de se rv ic io . 
L o s "oradores fue ron i n t e r r u m p i d o s , ar-
m á n d o s e g r a n t u m u l t o . 
A l s a l i r se h a l l a r o n c o n una c o u t r a m a n i -
f e s t a c i ó n o r i g i n á n d o s e e l choque , del que 
r e s u l t a r o n va r ios her idos y contusos. 
I n t e r v i n o l a Pol ie ía i . 
SAN JUAN DE EUZ 16. 
A c o n ' í e c u e u c i a de un inc iden te pesquero 
s a l i ó á a l t a m a r um of ic ia l de M a r i n a e n 
e l Gui vive y d e t u v o u u a l a n c h a pesquera 
t r i p u l a d a po r u n e s p a ñ o l , que f u é c o n d u -
c i d o en c a l i d a d de preso. 
LON'DRIÍS 16. 
b i c e n de C o n s t a n t i n o p l a , que los b ú l g a -
ros h a n t o m a d o la ofensiva e n l a s l í n e a s 
avanzadas de C h a t a l j a , l i b r á n d o s e v a n o s 
combates , y ocupando l a p o s i c i ó n dc K a -
^ i q T m n i s t r o de Es tado b ú l g a r o , Teodoroff , 
rado en e l Pa r l amen to , cinc la gue-
a t e n m u a o o , n i t e r m i n a r a hasta que 
h o m b r e de Santa Teresa de J e s ú s , y apelar. 
! á su a u t o r i d a d , como á la de u n padre de 
l a I g l e s i a , e n c o n f i r m a c i ó n de l a D o c t r i n a 
C a t ó l i c a : Ait Sánela Teresia. Asi l o o í a m o s 
á grandes t e ó l o g o s , c o m o Bucceron i y o t r o s , 
e n u n a de las m á s acreditadas Unive r s idades 
de l a c a p i t a l d e l m u n d o c a t ó l i c o . 
Es d i g n o , pues , de nues t ro m á s s incere 
p l á c e m e el a u t o r de esta obra , po r el g r a a 
b i e n que con ella propoirciona á los fieles 
devotos con las sa ludab les e n s e ñ a n z a s q t ie 
con acertada m a e s t r í a ha sabido recoger 
c u a l flores pe r fumadas , de los di la tados c a m 
pos de la M í s t i c a , p r e s e n t á n d o l a s ; en c o m -
pend io m a n u a l , como hermoso r a m i l l e t e que 
pueda , s i n g r a n mo les t i a , t r a e r el piadoso 
l ec to r en la m a n o s in s o l t a r l o , é i r preSentaai-
do , d u r a n t e e l d í a y a ú n eu m e d i o de s u s ] 
o c ú p a e i o n e s precisas, ora una , ora ptra- de : 
sus va r i adas flores a l S e ñ o r , en c u m p l i r 
t o de su v o l u n t a d d i v i n a de que s i c m p r e | 
oremos v n u n c a desfallezcamos, y a de 
p ó s i t o y'á c ier tas horas de l d í a , y a lia!) 
m e n t e per m e d i o de santas aspiracioaieai 
afectuosas c u m e d i o de l b u l l i c i o d e l m u n d o 
empleados en nuestras tareas o rd ina r i a s . 
Pero, para que este nues t ro h u m i l d e j . 
c í o no se crea a l g u i e n que a n d o solo, t e n 
mos la s a t i s f a c c i ó n de hacer n o t a r que ent; 
las diferentes censuras y car-tas l a u d a t o r i " 
que preceden á la obra , hemos l e í d o con-gí?; . 
s a t i s f a c c i ó n una de Nues t ro S a n t í s i m o Pí-j- , 
P í o X , y o t r a del tan acredi tado escr i tor 
c é t i c o y m í s t i c o reverendo pad.re A u g i u - : 
P o u l a i n , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , cuya CJ; 
t o r idad e s t á reconocida po r todos I03 q n -
esta p r i v i l e g i a d a umlfu-ia se dedican . 
. ha dcelar 
¡ i o s S i & ^ í i v ^ c i Ü ^ r í f ó " ^ obje to , Daremos cuenta de todas las pnfcUcad 
S n b í e f ! t « e l ' G o b i e r n o siga c o n t a n d o con nes de que se nos r e m i t a u n e je inp ar. 
D u r a n t e l a semana h( l l i d i s m i n u i d o las f ; ' ¿ . n í z a i a o p i n i ó n . / í a r f m o s u n j u i c i o de a q u é l l a s de las c 
exis tencias eu o ro de la propiedad {leí R̂A- Q h() d i v i s i o n e s er iegas h a u ft^wa^oh^ nos sean env iados dos e j e m p l a r e » . 
'Lunes 17 de Marzo de 1913. 
X J I X J I J 
Aoencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS,. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMERICA, HAWAII. ETC. , E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
riferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico medicina y alimentos gratis. Para la segundad y tranquilidad 
de los 'pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que_ les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque iodo @¡ wiajs . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . íf. Despachos: 
r o y P u e r t a de T i e r r a , BaaÍBp.J. 
Dirección teiegráfic 
B f i a m e » 
L A L U Z D E L i T F B E N 
Libro de la famil ia c rUt lana , por el IXCHO. 8R. DR. D. LUIS CALPENA Y ÁVILA 
A u d i t o r d e l Sup remo T r i b u n a l d « l a Rota . 
OOIST T L . A . BBIsTDDiaiÓKr XXB STJ S .̂KrXI13-A.3=> 
Es el Año oriatiano más completo que se hst publio^do hasta la feoha y ol má» aoomoaado & 
la» exigencias del t iempo pretante. , j . v A A N 
Para las familias cristianas, como para el sacerdote, esta obra eont l l tuye una verdadera 
Enciclopedia y un arsenal completo de tod^s las cuestiones de actualidad. 
O B Í I A . S JDIEJXJ 3 V E I S l V n O A . X J T O E , 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetag en rús t i ca y 8 encuadernado. 
JESUCRISTO REY (HOMILÍAS Y SERMONES).—Un tomo, 6 pesetas en r ú s t i c a y 7 encuader-
nado. 
SERMONES DE SEMANA SANTA.—Un tomo, t pesetas en r ú s t i c a y fl enonadernsdo. 
SERMONBá DB L A SANTÍSIMA VIRGEN,—Dos tomos, 10 pesetas en r ú s t i c a y 12 encua-
dernados. . 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obra completa en cinco te-
mos: 18,60 pesetas en r ú s t i c a y 2«,60 encuadernada en tela. 
ANTOLOGÍA DE ORATORIA SAGRADA—LA SANTÍSIMA VIRGEN—Esta obra consta 
de cuatro gruesos v o l ú m e n e s . Contiene m<« de 250 sermones predicables.—Precio: 89 pesetas 
en r ú s t i c a y 36 encuadernada. 
B L MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en octavo, de 376 pág inas , al precio de 
I pesetas en rús t i ca y 8 encuadernada. De renta: en casa de su Edi tor , Fe l i pe OoazAiez Bo-
¿ a s , KOS>KÍ«l IEZ »AM PZORO, O, y eu Baa p r i n c i p a r e » librería». 
juego de sociedad, de gran cálcalo, más entreten? 
el ajedrez, con partidas doble y sencilla. No' 
I n m e n s o s u r t i d o e n j u g u e t e s d e g r a n n o v e d a d . 
5 á 
W e á V E H T á DE*' FIHGáS EH m m Y PRGViHG!&S 
H l i S POt^ 100 ñ r l Ü f l l i B f l J / I Í ID^ID 
T E L ^ F O T s r O Q . Q 0 7 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
e n M a d r i d : S A T C i R H I M A G A R C Í A 
S a n B e r n a r d i n o . 13 ( C o n f á t e p í a ) . 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y •b je tos 
Decorat ivos . Los hay de todos las gustas y variedad de 
precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien m i l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inecncebibie. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E Q A f t l T Q S , 3 £ ' ^ u é t a r s a S s R E Y E S , 2 9 . 
á l a s 
Por uuaervioio para una sola f ami l i a y un solo domio i l io , 
hasta seis personas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta-
©iones del Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O ŜK!Ĥ  
Interesa á ios que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estableoido esta Casa en la ealle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías , poi- encontrarse 
grandes ventajas en el s e rv io io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Solicitan írabajo. 
Un oficiaJ escultor ¿o orna-
mentación; ayundantes, pcoacs 
de mano y peones sueltos do 
olbañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda de campo, 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
^PoV^Tesets t^oá reproducoionea en tarjeta, postales, 
bromuro, b r i l l o ó mate, clase finísima. 
Por 26 pesetas, 200. 
, 45 » 600. 
I i f l¡ ' LOMpostales, mas 25 ampliaciones 29X46, 
siendo el valor de una sola, peor hecha on cualquier foto-
g r B n m l t t e p í e T e S a n d a r s e á la casa ed i to r i a l Photo Pos-
( a f p ó Z G Í l d ó s . 9, p r i n c i p a l , ó a l Adminis t rador do este 
P0ÍÍí«Cl-Fabricacl(5n y venta de toda clase de postales á pre-
cios reduoidos. _ — — 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a l a supere, se ha l l a de ven ta en todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su menor peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y po r 
que, dada su fo rma p lana , se acomoda mejo r en el coche. 
Todos los b idones l l e v a n el p r ec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
VILEÑO y las i n i c i a l e s de l a casa Fourcade y Provot. De -
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven i n t a c t o este p rec in to . 
A enas y n a i a s (En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas da 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactatías en forma breve, sin 
exigir más paoo que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, í|ue la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
t i . 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS" 
IL.É.A.X.O XJSTE3D 
Precio, 2,50—Kiosco de El 
S O a g Q A S Y WiJIKIE#l 
ZANGARA ( p rov inc ia Ciudad Real). 
V i n o s d@ m e s a f f n f o s y h** 
Invi tamos á que prueben los especiales vinos blancos para pescados y mariscos á los paladares m á s delicados. 
T i n t o s , d a s i t a 5 p e s e t a s 16 I B t m s ; ó 2 2 b o t s i l a s o P l a n e o s , d e e d s 6 p e s e t a s * 
R I 3 Z 3 d e l C 3 I I 3 0 , T e l é f O r s o S I 
Llamamos la aten-
c ión sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos loa que sus ocu 
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, etc. 
Esto nuevoreloj l ie 
na en eu esfera y ma-
n i l l a s u n a composi-
c ión RADIUM.—Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 mil lones 
el k i l o aproximada 
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre laa horas y raa-
nl l las , que permiten 
ver perfeotamente l .s 
horas de noche. Ver 
este re loj en la obscu-
r idad es verdadera-
mente una maravi l la . 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
4. 
En caja niqual con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rnoda extraplano • . . . 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 5 
£ n caja de plata een m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate, , 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Ss mandan por c o m e certlficadoa con aumento ds 1,50 ptaa. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico » 
leccicnes & domicilio, familias 
oatólicaa. Pocas protensionce; 
Lista do Correos, postal uúme-
10 L , 604.398. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccioneb 
de primera y segunda <nscflm 













ca y joven, ofrécese para dama 
¿o compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ít 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
PERSONA cristiana, do odu-
ación y coa carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za de escribiente ó ocupación 
análoga. Buenae referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
GRATIS, m e c ^ ó ^ - r r -
dervood ee ofrece una l ! 
diaria. Listo, cédula 17̂ * 
(78.') 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi 
pol. 
CABALLERO inmejorables 
reíercnciae, con práctica desde 
joven, do servicio en casae gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, eonsergería ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Lir ia , 5 y 7, 2.^ izquiarda. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones lotín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón; Olivar, 3-1, 3.°, derecha. 
SEUORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
cu oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista do Correos, nfim. 202, 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empico. Razón: Minas, 17. 
4.*, izquierda. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón on 
esta Administración. 
Ó T O y í I C l D A O D E l i S I S T E M A J l E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay M e i a p a s t o n i a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no Ueve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
m esoQííor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
aos». Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
f m la c o r r s s p o t i d s n c í a : V i § E H I E TENA, sscyl tor . Valassia^ 
P R E C I O S B ñ H H T Í S I J V í O S 
m t a a m 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida on diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre laa cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e s a f a r m a c i a s y d r o g - s a e H a s ^ á p e s e t a s 1 , 5 . 0 e a j a . 
S E I R E O I Z B E I S r 
I V E R S 
COLOCACíON solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagasca, 14, pa-
t io^B. 
MUJER formal, hacendos1*, 
entienda coetura, cocina y quoha-
ccros domésticos, unión otra, 
necesitase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
cargo 
0RA viuda W , , 
Posición, se ofnZ nn 
«obierno, a c o m p a ñ a d l o 
'•a informes, en U „ „ 
l^núm. 52 * ^ 
análogo, gerencias i * ; . ^ 
^ . Razón: Jacomct 










superior, c o n e c i m i ^ ^ 
y ^ M ^ P r e t e u S i Z T 
. admmistración. 
icukr , tenedurfk ,r ^ 
libros, plaza l i - 8 ^ 
J e n a n z a ó ^ C i i t / 
iciho. Ljsta Gomos Í > 
, 
do SEÑOR llegado „ 
atólico, cuarenta v Cbl0-
dad inteligente. ^ ^ 
-uesto Contabilidad. deU T 
a c ó n casa seria. L ^ ^ 
To. p r a l - C 
l'l) 
OFRECEN TRABAJO 
FALTAN aprondiceg do «h. 
msta con buenas r ^ Z ^ 
preferirán nuevos en el ^ f i ^ 
S^nta Teresa, p r i m o ^ f i : 
A G E N T E p r M i í T ^ r ^ 
para casa importante. K M ? -
San Francisco do PauU 
derecha. Gijón. ' 
SE NECES'TA sacrisÜI 
con tres reales diarios do h¿ 
para laparoquiado Cubas (M», 
dnd). Como no tiene casa se 
preferirá á quien además'de 
música sepa oficio. Solicitud» 
al sefior cura. 
SE NECESITA una s i r ^ ! 
te. prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, Sx 
PROFESOR católico dT^ri. 
mora enseñanza, con inmeiora-
bles referencias, se cfroco i { j -
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario partí-
oular. Femando de 'a Torra.-» 
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advertlmoi á hsütü 
meroslslma» penonas que noi tv 
mitán anuncios para esta tec4 
rlén qua en ella tole daremoi 
cuenta de las ofertai y dsmsn» 
das da «trábalo». 
LA PRENSA 
mm\ DI {mm 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarral, 40, 8.°, 
derecha. 
JOVEN diea y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Ra-zón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SACERDOTE joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular 6 cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral. 162, portería. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia d( 
Falencia ofrecen sus productos, que son ee-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones di 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e a * a c i é n CaftélE©*^ 
Ántírreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Doposüarloa por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Aloalá 9.. Madrid. 
es* vam 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6G2.873. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
ivcompañar por la mañana , so-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
JOVEN distinguido, recién 
llegado del extranjero, se ofrece 
para dar lecciones y hacer tra-
ducciones de francés ó inglés. 
Precios módicos. Da rán razón: 
|Doña María do Guzmán, 4, du-
'plioado, bajo. (63.) 
Carmen, 18. Teléfono \ l l 
IMI-A-IDRIID 
Combinaoionet econó-
micas de varios periódi-
ooi. P ídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes desouontos 
an esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
P A R A HOY 
PRINCESA.—A las 9 y M 
Farsa de amor y Mamá. 
LARA.—So suspenden las fun-
ciones hasta el Sábado da 
Gloria. 
COMICO.—A lee 6 y 1/2 (do-
blo), L a Misa del Gallo (dofl 
actos) .—A las 10 y J/2 
ble). Los apaches do Pañí 
(dos actos). 
HENAVENTE.—De 4 y 1/2 ^ 
12 y 1/2, sección continua de 
cinematógrafo. Todofi los díw 
estrenos. 
I D E A L POLISTIL0 
nueva, 28).-Abierto do diea 
á una, y do tres á ocho. - l> 
tiiic9.-Socción continua « . 
cinematógrafo do cinco & 
ocho . - Martes y vicrow. 
moda. 
f o S l e f í n d@ E L D E B A T E ( 2 ) 
S W m Y W. GOLL! 
y corría hacia el torrente, en el fondo del 
abismo !... 
Su aparición en la posada solitaria, si-
tuada no muy lejos de aquel lugar terri-
ble, arrancó exclamaciones de sorpresa á 
las personas de la casa. 
—¡ Bueno!-—exclamó Obenreizer.—No 
hemos venido aquí más que para descan-
sar. 
Y al mismo tiempo sacudía sus vesti-
dos ante el fuego de la chimenea. 
—Este caballero, tiene razones podero-
sas que le impulsan á atravesar el paso lo 
más pronto posible. Decídselo vos, Vén-
dalo, decídselo vos mismo. 
—En efecto, tengo t m motivo de los 
más urgentes—dijo Véndalo.—Es preciso 
que atraviese el país. 
—¿Lo oís, vosotros todos? Mi amigo tie-
un motivo de lo§ niás urentes y no le-
ñemos necesidad de avisos ni de vosotrcr> 
Yo soy tan buen guía como cualquieia 
de vosotros, mis señores compatriotas 
Dicho esto, dadnos de comer y beb- r. 
De la misma manera- y en los mismos 
términos fué como por la noche, después 
de haber lucha con las crecientes dificul-
tades del camino, llegaron á su parada 
para descausar. Obeureizcr interpeló á 
las personas del Hospicio que se aglome-
raban alrededor de ellos ante el hogar 
mientras se quitaban su calzado húmedo. 
—Está muy bien que hablemos unos y 
otros francamente como amigos—dijo.— 
Esto caballero tiene un motivo muy ur-
gente para atravesar el paso. 
— E l más urgente de todoSr—repitió 
Véndalo sonriendo. 
— Y es preciso que pasemos—replicó 
Obenreizer.—No necesitamos ni consejos 
ni auxilio. Soy un hijo de las montañas y 
un buen guía; no os inquietéis más acer-
ca de esto. Dadnos de cenar, vino y ca-
mas. 
Durante el frío terrible de aquella no-
che que empezaba, la misma tranquilidad 
siniestra reinaba en el desierto de las mon-
tañas y en el cielo. Al amanecer, ni un so-
lo resplandor del sol vino á enrojecer ó á 
dorar la nieve. Por todas partes la misma 
blancura infinita y mortal, el mismo si-
lencio sin límites, la misma tristeza te-
rrible. 
. —i Viajeros ¡—gritó á la puerta una voz 
simpática. 
Así que estuvieron levantados, con el 
morral á la espalda y el bastón en la ma-
nô  el que les despertó les dirigió una vez 
más la palabra. 
—¡ Viajeros, acordaos ! Hay cinco gua-
ridas en el peligroso camino que va á abrir-
se ante vosotros, cinco refugios y una 
cruz de madera negra que indica el ca-
mino del hospicio vecino. No os separéis, 
y si lo tormenta sobreviene, guareceos. 
Ya tenemos aquí la industria de estos 
p bres diablos que hacen de las suyas— 
dijo Obenreizer á su amigo respondiendo 
con un gesto desdeñoso al caritativo con-
sejero.—¡ Cómo, se agarran á su oficio! 
Vosotros los ingleses sostenéis que los 
suizos somos una nación mercantil. En 
verdad que parece tenéis razón. 
Habían repartido entre los dos morra-
les las provisiones que pudieron procu-
rarse. Obenreizer llevaba el vino; Vénda-
lo el pan, la carne, el queso y el frasco 
del aguardiente. 
Hacía algún tiempo que se aventuraban 
escalando las rocas y su blanco sudario, 
en el que se hundían hasta las rodillas. 
Continuaban aquella penosa marcha en-
medio de la parte más espantosa de aquel 
desierto, cuando de repente comenzó á ne-
var, primero copos ligeros que caían dul-
cemente y que después se hicieron más 
densos, hasta degenerar en torbellino. 
El viento se hizo glacial, con prolon-
gados mugidos; el camino continuaba 
atravesando sombrías galerías de peñas-
cos. Ante los viajeros se abría después 
una gruta profunda, sostenida por arca-
das inmensas. Llegaron á ella trabajosa-
mente, y al mismo tiempo de entrar la 
tempestad estalló con furia. 
El ruido del viento, el del torrente, el 
trueno de las avalanchas y de los hielos 
rotos por la tormenta, las voces formida-
bles que salían de todas las gargantas 
de aquella cordillera, conmovida en sus 
cimientos; la obscuridad, más profunda 
que la de la noche; el silbido de la nieve 
que pegaba furiosamente en las paredes 
de la entrada de la gruta y que cegaba 
a los dos jóvenes; aquel desencadena-
miento de la naturaleza, que había suce-
dido á la calma aterradora de la víspera 
todo ello estaba perfectamente combina-
do para helar la sangre de Véndalo en 
sus venas. Obenreizer, que se paseaba de 
un lado a otro de la gruta, le hizo seña 
para que le ayudase á desatar su morral 
Aún podían verse uno á otro, pero no hu-
bieran podido entenderse. Véndalo obede-
ció al deseo de su amigo 
Obenreizer tomó la botella de vino y 
llenó el vaso. H,zo una nueva seña á Ven-
f f i 0 ^ qiUe be?ief y 56 ̂ animase. Pin-g i ó beber después de él. Ambos anduv e-
ron en seguida cogidos del brazo, sabien-
do muy bien que con aquel horrible frío 
permanecer quieto era un peligro, y dor-
mirse sería la muerte. 
La nieve caía con una fuerza creciente 
en la galería por cuya extremidad supe-
rior debían volver á emprender su cami-
no, si por ventura salían de m. guarida. 
No tardó mucho en cubrirse la bóveda. 
Una hora más tarde subiría bastante para 
interceptar la luz exterior. Felizmente 
se helaba apenas caía, y quedaba la es- i 
peranza de poder andar por su superfi-1 
cíe y pasar por encima de aquella mura-
lla amenazadora. 
Por otra parte, la violencia de la tem-
pestad empezaba á ceder en la montaña 
y daba lugar á una incesante liquidación 
de la nieve. E l viento bramaba aún, pero 
solo á intervalos, y cuando cesaba, los 
copos menudeaban á la vista. 
.Hacía cerca de dos horas que nuestros 
viajeros estaban cautivos en aquella, terri-
ble prisión. Obenreizer, tan pronto esca-
lando como arrastrándose, con la cabeza 
baja y el cuerpo tocando en la bóveda, 
empezó á trabajar con desesperado es-
fuerzo para abrirse paso hacia el exte-
rior. 
Véndalo le segm'a como siempre. ¡ Cosa 
extraña! Imitaba á su compañero sin 
saber bien lo que hacía. Su razón parecía 
abandonarle una vez más. 
E l mismo letargo de Badén se apodera-
ba de él poco á . ^ o y embargaba sus 
sentíaos. 
i Cuánto tiempo había seguido á Oben-
reizer fuera de la galería? ¿Cuántos obs-
táculos dejaba vencidos tras de sí? Se 
despertó de pronto con la conciencia de 
que Obenreizer se había agarrado fuerte-
mente á él y de que una lucha desespe-
rada empezaba entre ellos sobre la nieve. 
Obenreizer sacaba de su cintura aquel 
puñal que no le abandonaba y le dejó 
caer sobre él. Emprendióse de nuevo la 
lucha más desesperada, más ardiente. 
Véndalo pegó una vez más, rechazó á 
su adversario y se encontró muy pronto 
cara á cara con él... siendo después de-
rribado y caído .sobre la nieve. 
—He prometido conduciros al término 
de vuestro viaje—dijo Obenreizer;—he 
cumplido mi promesa. Aquí es donde va 
á terminar vuestro viaje y vuestra vida. 
Nada del mundo puede prolongarla. Te-
ned cuidado, vais á resbalaros si preten-
déis levantaros. 
—1 Sóis un miserable ! i Qué os he he-
cho? 
—i Sóis un ser estúpido ! He echado un 
narcótico en lo que acabáis de beber, 
i Sois dos veces estúpido ! Yo os había 
echado ya el mismo líquido durante el 
viaje, para hacer un ensayo. ¡ Y sois tres 
veces estúpido porque yo soy el ladrón, el 
estafador que buscáis, y dentro de pocos 
instantes rae apoderaré en vuestro cadáver 
de esas pruebas con las cuales habíais pro-
metido perderme ! 
Véndalo procuró aún deshacerse de su 
letargo; pero los funestos efectos del nar-
cótico eran segurísimos. Mientras que su 
amigo hablaba, preguntábase si era verdad 
que estuviese herido y si era de él aque-
lla sangre que se destacaba sobre la nieve. 
—•¿Qué os he hecho yo?—murmuró.— 
¿Por qué os habéis convortido en un asesi-
no tan vil? 
—¿Qué me habéis hecho? Me hubié-
rais perdido, si no os impidiese de esto 
modo llegar al término de vuestro viaje. 
Vuestra maldita actividad ha venido á arre-
batarme el tiempo con que había contado 
para poder restituir el dinero robado. 
¿Qué me habéis hecho? Habéis venido á 
colocaros en mi camino, no una vez. no 
de paso, sino siempre v sin tregua. ¿No 
he pensado en otra ocasión acerca del me-
dio de desembarazarme de vos?. A i Ah I 
¡ ah ! desembarazanne de vos no es tafl 
fácil. He aquí por qué vais á morir ahora-: 
Véndalo procuró reunir sus ideas q"3 
se le escapaban; quiso hablar, pero en va-
no. Instintivamente buscaba el bastó» <• 
punta de hierro que se había caído de ^ 
manos y no pudo cogerlo. Entonces, P1 . 
curó levantarse sin ayuda... ¡En vano' ^ 
vano! Se tambaleó y cayó pesadamen-
al borde de un abismo... ^ 
Desfallecido, aletargado, con un esper 
so velo en la mirada, sin oir ya nada, ni* 
no obstante un esfuerzo tan terrible qu 
se pudo sostener levantándose sobre J 
manos. Vió á su enemigo allí, de pie, e ' 
cima de él, tranquilo, siniestro, m1?1'" 
cable. . 
—Me llamáis asesino—dijo Obenreizer.' 
—este nombre no me espanta. A. lo fl1 „ 
nos, no podéis decir que no he jugado ' 
vida contra la vuestra, porque estoy f ' 
deado de peligros; y acaso no consiga 
abrirme un camino atravesando los f*6 * 
picios. jLa tormenta va estallar & *r \ 
vo ! i Mirad ! ¡ La nieve se arrenioima • 
Necesito ese recibo; necesito esos P'11^ ' 
en seguida. Cada minuto que pasa es 
peligro más para mi vida. 
—¡ Atrás !—exclamó Véndalo con 




htu'a £1 último relámpago del fuego que 
s  pecho se reanimó, y consiguió cot 
las manos de su enemigo. . e. 
—¡ Atrás .'—gritaba.—¡ Lejos de mi, ^ 
sinol... j Que Dios vele por Margarita.-
Felizmente nunca sabrá ella c01"0. i 
muerto?... ¡Lejos de mi!... -feQ 
Quiero mirarte á la cara una vez mas. . 
rostro infame me recuerda una eos. 
debía decirte. /i^irro-
Obenreizer espantado de verle dcea 
Bar de repente aquella energía snpre" -
(Se continuará.). 
